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La situación 
de Portugal 
Una lección á los socialistas. Muer-
te de toda esperanza de salvación 
económica. Horrores de la ti-
ranía republicana. ¿Interuen-
drá Inglaterra?.,, 
Si elementales deberes de caridad y amor 
fraternal no se opusiesen á ello, así como 
la influencia nefasta que dejó sentir en los 
tristes sucesos de la Xtunaucia y en las pa-
sadas huelgas, nosotros deber íamos congra-
tularnos de que en el pa ís vecino domme 
la Repúbl ica . 
Nos regala, tan- dolorosas, pero elocuentes 
lecciones, que queda la esperanza de que algo 
eficazmente út i l aprenderá ahora nuestra Pa-
tr ia , no obstante saberla enemiga decidida 
de fijar y retratarse en todo espejo. 
Así de la huelga general que hace poco 
ha ensangrentado el terr i tor io p o r t u g u é s , 
pueden y deben sacar nuestros obrerotj cla-
ras y decisivas lecciones. 
E l Norwarts, el m á s autorizado de los ór-
ganos socialistas alemanes, glosa atinada-
mente los ú l t imos graves acontecimientos de 
Portugal, quejándose de la conducta de este 
Gobierno republicano al reprimirlos, pues 
ha probado ser un instrumento del capita-
lismo, adversario mortal de toda teiviivdica-
ción obrera, aún mayor que los antiguos ele-
mentos directores monárquicos . 
Vean las masas societarias españolas lo 
absurdo y erróneo de su actual organización, 
pues si esta forma de Gobierno en hora litóla 
llegase á triunfar, empezaría por vejarlas, 
oprimirlas y hasta quererlas destrozar. 
E l ejemplo es oportuno y admirable, aun-
que á nuestros socialistas servi rá de bien 
poco; pues ya llevan recibidas unas cuantas 
lecciones soberbias, que de nada les valie-
ron, como no fuera para conti ibuir á que sus 
iefes se hicieran ricos. 
Pero lo que d i r á n algunos de los lectores: 
—Cierto que el proletariado por tugués está 
ahora más perseguido que en tiempos de la 
Monarqu ía ; lo que no obstará para que en 
otros órdenes de la vida disfruten de mayor 
libertad, y sobre todo, que se encuentren en 
más ventajosa s i tuación económica. 
Pues n i de esas compensaciones gozan! en 
ú presente los obreros lusitanos, porque su 
Repúbl ica se ha erigido en la m á s odiosa 
t i ranía , llegando en la parte religiosa ú dic-
iar leyes tan. indignas y repulsivas como la 
«de la separación de la iglesia y del Estado» 
y la «;de pensiones al Clero». 
En cuanto á*«u política financiera, ha sido 
tan desastrosn y execrable, que la Deuda 
pública ha crecido de un modo alarmante; 
las primeras materias han encarecido su va-
lor doblemente; muchas de las industrias 
¿e_ciudades y villas se han declarado' en 
quiebra; la población rural se queja de una 
terrible miseria, y todo, con negros y fatídi-
cos caracteres, acusa el desastre económico 
más grande que ha padecido Portuga]. 
La única esperanza que le quedaba al 
proletariado por tugués , ansioso de libertar-
se de la ahogadora crisis, era el poder irse 
á trabajar ventajosamente en el Imperio 
colonial. 
Ahora, que este deseperado recurso tam-
bién les lia resultado fallido, porque el Go-
bierno republicano se dedica á empobre-
cer dicho poderío con negocios tan sucios 
como el de Ambaca, y lo que es más tris-
te, á desmembrarle y repartirle cutre las 
grandes potencias. 
Ayer fué Alemania quien exigió un te-
rri torio de Angola ; hoy es Inglaterra la 
que reclama la región de Polana en Lo-
renzo Márquez , y m a ñ a n a será Francia ú 
otra nación importante la llamada á de-" 
mandar el resto de lo que tanto costó 
conquistar á los Gamas, Alburquerques y 
demás gloriosos caballeros lusitanos. 
Una Repúbl ica así es algo delicioso, ad-
mirable; iiitenta consolidarse gracias á las 
s i m p a t í a s de las potencias, pero á cambio 
3e ello las regala sus colonias, es decir, 
el ensueño , el orgullo y la riqueza de Por-
tugal. 
La miseria, que se cierne aterradora; el 
nefando reparto de sus posesiones y una 
t i ranía nunca superada; he aquí lo que ha 
sacado la nación vecina de sus modernas 
inót i tuciones, á las que en estos momen-
tos odia profundamente y desea un próxi -
mo fin. 
Una si tuación tan triste y vergonzosa, 
en la que la anarqu ía y el desorden arr i-
ban á los mayores desenfrenos, no podía 
ser vista impasiblemente por las otras na-
ciones, que si ya no han intervenido, cum-
pliendo con u n deber de caridad, es por 
s i una Res taurac ión se encarga de devol-
ver a l país lusitano las perdidas t ianquiU-
dad y dicha. 
Pero ahora cree la opinión públ ica , no 
representada por monárqu icos y sí por los j 
diarios radicales O Paiz y A Patriaj en una' 
posible intervención armada de Inglaterra. 
Esta sería la i i l t ima merced que recibi-
r ía Portugal de su abominable Repúbl i -
ca: quedar sujeta al protectorado ó domi- í 
nio bri tánico, perdiendo el tesoro sublime! 
de su independencia. 
Aunque no fuera más que por evitar tan 
dolorosfsima eoatir.gericia, debí;1, el buen 
pueblo lusitano derrocar á los crueles t i -
ranos, trayendo nuevamente 3a forma de 
gobierno que responde á RUS tradiciones, 
no destroza el poderío colonial, concuerda 
con el espír i tu del pueblo, no provoca au-
igustiosas crisis económicas?, y . resumien-
do, iepre,senta el orden y la" felicidad en 
la Patria de Camoens. 
D . L . 
D E L A P O L Í T I C A ^ ^ L ^ L D A 
IMPRESIONES 
BEL DÍA 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
L a huelgo de mine-ros es inminente en 
Ingla ter ra . Cerca de nua mi t ad de los 
patronos no admite el sueldo m í n i m o que 
propone el Gobierno, y como para la so-
luc ión se necesitaba la U7ianimtdad mo-
ral , M r . A s q u i t h se da por fracasado. 
N o tenemos los datos suficientes para 
juzgar , entre el Gobierno y los patronos 
recalcitrantes, q u i é n tenga razón . 
Pero lo evidente es que, d e s p u é s de si-
D E M I C A R T E R A 
LOS "GUAPOS 
DE LEVITA 
E L S A Í N E T E E N L A V I D A 
—;Querido «CUITO»!... 
—; Querido «Duende» 1... 
—;Un siglo sin vornosL.. 
—¡Así csí... 
—Voy á cnsa do Rafael Calleja; tengo aquí el 
coche; aconipañame, y charlaremos por el camino... 
—¡ Vamos idlá!... 
El anterior diálogo sostuviéronlo ayor taráo en 
la callo de Alcalá, frente á la Maisou Dorée, dos 
amigos emnmabks, camiuadas de juventud, de lu-
fía c a i ó h c a y los Estados ca tó l icos , en .endammo a estas horas ^.ulans.mo. y el 
modesto autor de estas crónicas volanderas. 
— i Hicn, «Currito»; consto que te Ico, y no re-
iodo se va teniendo que volver y recurr i r 
á Jas soluciones ca tó l icas . 
Porque el sueldo m í n i m o no es m á s el juicio que tu pluma mo merece porquo ya 
que la vieja toca aplicada a l precio de/; sabes que en mío do los prxmei-os periódicos de J<.s-
trababa,,: 
de 
paña lo expuso honrada y sinceramente al apare-
cer tu último libro... 
—¡Gracias, amable «Duende»! También yo sa-hos comisionados franceses e s t án 
camino. H o y l l ega rán á M a d r i d . Inme-\hcrco tus interesantísimas iuformaciones y aplau-
diatamente fas negociaciones r e c i b i r á n üfé.i<i tus comedias de éxito, como «Lo más hermoso». 
fuerte impulso. Es cues t i ón que convie- ¡Adelante! 
ne; es necesario l iquidar firme y pronta-
mente. 
¡ S c b r e torio, nada de compensaciones, 
para ex ig i r las cuales no hay fundamento! 
Agotado el capítulo do «los bombos mutuc«»T la 
conversación so dirige por otros derroteros: el ma-
tonismo ambiente, que pone en las plumas, á falta 
de ra/xnes, una acometividad absurda, mal aveni-
da con el buen sentido y con los dictados do la bue-
na crianza. 
«El Duende» pido' á «Curro- Vargas» un juicio 
ímimo sobro esas demasías injustificadas, í»brc 
esas «agresiones» por capricho, que parecen signi-
L a in t e rpe l ac ión del Sr. S i l ió ha pro-
ducido IIK efecto de horror y de i n d i g -
na ció n. 
Se ha ¡•rvantado un punto la cal de uno 
de lo-í blanqueados sepulcros de la A d - «car un estúpido pregón do bravura y de camorra... 
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , y despojos /iCíííon-i «Cuno Vargas» no dice, como muchós, «que odia la 
k m de arbitrariedades', despilfarros, de-,--! guapeza», por la sencilla razón do que no cree CP 
potismos, ignorancia, h ipoc res í a s y todo 
linaje de iniquidades, han asqueado á los 
espectadores ó jueces imparciales. 
¡ Y eso no ha sido m ó s que el bo ión de 
•mucsira, la u ñ a dsi l e ó n ! 
I H e frióle ! ¡ Pavoroso! 
4-
E l Sr. Gimeno p ' re tendió echar un man-
to de frases hueras, de pr incipios bellos, 
de tóp icos p i ro t écn i cos . 
«eso». La vida hubo do enseñarlo que «el guapo», 
«ol matón», «el terrible», ¡resultan en dcf/iitiva 
punís épeienes, valores entendidos, que se cotizan á 
voces largo tiempo, mientras no surge alguien que 
les do su valor roa!, un valor muy pequeño casi 
siempre... El «guapo» os siempro un tipo ridículo 
quo nos divierte con sus actitudes y nos hace reir 
cch sus balahdroñadas; es una figura teatral por 
excelencia. El «señorito guapo», el -«malón en ee-
rio» ya no nos divierto: nos molesta y nos invita 
ALICANTE.—Castil los de San Fernando y de Saüía Bárbara. 
(Fotografía de Hanstit Axenjo.y 
L a a c u s a c i ó n hab ía sido demasiado 
concreta: 
u H a b l á i s de cul tura , de e n s e ñ a n z a , de 
i l u s t r ac ión , de progrese... Todas esas 
palabras no significan m á s que mi l lo-
•ues a r r e b a ñ a d o s del bolsillo del contr i-
buyenie para repartirlos - entre amigos 
y paniaguados en merienda de neg ros .» 
í, administrarle dos azotes, como so hace con los 
Chiquillos mol criados. ¿Beligerancia á un ente de 
estos? ¡Jamás! Knlrc la hembra y el macho hay 
en la especie humana un tipo intermedio: esos ma-
fcA-ros quo «viven» engañándose y creyéndose por 
lutooiigcstión que atesoran un supramasculinismo 
ilominante. Es axiomático; en todo hombre procaz, 
agresivo, grosero por sistema y pendenciero por 
Contra esto no hay respuesta n i so- cálculo, hay nn cobarde, un bajuno, que si prueba 
fisma que valga. una V(<z vuestra bota ó lee la muerte en vueslros 
+• ' ojos, curva el espinazo y dice sonriendo: 
E l Sr. R t t i z J i m é n e z quiere arreglar- —iUsted, dispense!... ¡No era á usted!... 
nos el suelo y el substtelo. ' El-«guapo de levita» vive por la apatía de todos 
¡ E l S e ñ o r le favorezca y acorra! ios que estamos seguros do ser hombros. Acabar con 
.S'i pone un poco de pol icía y ttrbani- el sería una meritoria labor social y un homenaje 
zación en esas calles, su esmirriada figu- ido buen gusto. ;• 
ra se a g i g a n t a r á hasta igualar á la de | Esto dijo «Curro Vargas» á su amigo «El Duen-
Aguilera- el Grande. i de», mientras el coche los conducía al domicilio de 
+ ! nn compositor muy popular y inuy celebrado: o! 
L a muerte esgrime su e s p a d a ñ a e n l n maestro Calleja. 
la gente joven ; quiere vidas en flor . 
La pér f ida no tiene m a l gusto. . . 
Y á Madrid- lo entristece una ncgr \ 
p r o c e s i ó n de cajas blancas... 
Y el sol ríe en el cielo con la i n d i f i - . 
renda de lo inuy grande ó muy sanio. . , 
R. R. 
CURRO VARGAS 
E N E L E L Í S E O 
E L P A D R E DUESO 
E N E L VATICANO 
CONSEJO D E MINISTROS 
POR TELfiGRAPO 
ÍDR NUBSTRO iERVICIO BXCLÜSIVO| 
PARÍS 29. 14,20. 
Se ha celebrado Consejo de ministros, bajo 
la presidencia de M . Poinearé . 
E l ministro de la Guerra ha dado cuentaj 
á sns compañeros de Gabinete de su visita 
a l campo de t i ro de Dowergen, en d o ^ e 
fueren apreciados y estudiados varios 310-
delos auevos, cuyos, resultados prácticos no 
lian podido ser más satisfactorios. 
E l ministro de Marina dió cuenta deta-
llada de las maniobras navales celebradas ^.r 
Calais y en el Canal de la Manch=v. djcí'm. 
[{DB, NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un c o m b a t e . 
ROMA 29. 11,4c. 
, E l general Raisoli telegrafía que se ha 
librado un sangriento combate cerca de 
Homs, en el poblado de Nerguert. 
E l ataque comenzó á las siete de la ma-
ñana y duró hasta muy entrada la noche. 
Los tui'cos fueron rechazados por las 
tropas italianas, que tuvieron 13 muertos 
7 82 heridos. 
E l enemigo sufrió grandes pérd idas . 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 29. 20. 
E l padre Dncso ha sido recibido por el ^f,0 q116 toclas las Ulli^ac'es <le ^ dotilla c^-u, 
Cafdénal-secrctario de Estado, Merry del idieron per ícetamente su cometido. 
,VaÍ, conferenciando cxtensnmente. I E l ministro de Ins t rucción dijo que pro 
E l padre Dueso le expl icó la obra de la s a b r í a ci sábado, en nombre del . G - b i e . ^ 
Cofradía de los Legionarios de la Uiiena los bmeralcs del agente Garuier, as^inacic 
"Prensa. i P01' ^os apaches. 
E! Cardenal expresé su espcr?.nza en el 
gran porvenir de dicha ohrji. 
E l padre Due?o ha recibido hoy una carta 
del Cardenal, nmv ex¡.-csiva, en la ci:;d le 
dice que suh.ula á la obra de la Buena Prcn- i 
sa, y que encoraia la propaganda hecha ¡ 
por el padre Dueso cor: su of>6¿culo t i - i 
t i l lado I.a grande obre. opúscu lo que el Pon-: 
t íñee cpnocc por c-1 afo:tunado éxito quo ha' Los sastres se han declarado eu huelga, pi-
rrcouc:do en España entera. I diendo aumento de salario. 
/ fiade el CardcnaJ que e l rontifice ber-j Si se hace extensiva la huelga á las dcí. 
Oteé !a mencionada obra y augura un i m e v o ' m á s capitales del Imperio, serán 5.000 los 
^ siempre mejor r e s u i t ^ . sastra que abaí iáoaou el t íabajo-
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R 1 P T O R E S Y 
L E C T O R E S D E P R O V I N C I A S Q U E E N V I E N 
A N U E S T R A A D M I N I S T R A C I O N P A Q U E -
T E S D E V A L E S P A R A S E R C A N J E A D O S 
POR N U M E R O S P A R A N U E S T R O S O R T E O 
H E 2.000 D U R O S , Q U E A L O S C I T A D O S PA-
O U ET ES A C O M P A Ñ E N C A R T A CON L A S S E -
S A S Y D I R E C C I O N D E L A P E R S O N A A 
C U Y O N O M B R E H A N D E S E R R E M I T I D O S 
L O S B I L L E T E S , P U E S H A C i E N B C L O S E -
P A R a n a M E H T E P O D R I A N P A D E C E R S E 
E X T R A V I O S O E Q U I V O C A C I O N E S . 
Interpelación 
del Sr. Silió 
U n m i n i s t r o a c u s a d o c o n p r u e b a s . 
L a e s c u e l a s u p e r i o r d e l M a g i s t e -
r i o y l a d e l H o g a r . E l d i n e r o 
d e l o s c o n t r i b u y e n t e s , t i -
r a d o á m a n o s l l e n a s . 
Como se había aplazado m á s de una vez 
la interpelación sobre materia de Instruc-
ción públ ica , la gente comenzaba ya á de-
cir que no se hacía, y que de hacerse, las 
esperaii/zis que, con motivo, el públ ico te. 
n ía , iban á quedar defraudadas; aun así 
y todo, mucho antes de la hora, todas las 
tribunas estaban de bote en bote, hasta el 
punto, que n i de pie se c a b í a ; hace tiempo 
que no había en. la Cámara popular una tan 
gran expectación. 
E l conde de Romanones abre la sesión á 
las cuatro menos cuarto. En el banco azul 
es tán los Sres. Canalejas, Gimeno y Barro-
so; se aprueba el acta y se concede la pa-
labra al Sr. »Silió. 
E l vSr. Sil ió, como cuest ión previa, pre-
gunta al Sr. Gimeno si es tá en condiciones 
de contestai', pues él no quiere contender 
con quien no esté en condicicnc-s físicas y 
morales para poderse defender en buenas 
condiciones. E l Sr. Gimeno hace signos afir-
mativos, y el Sr. Sil ió dfi principio á su 
interpelación. 
No hace el Sr. S i b ó un discurso de los 
muchos á que nos tienen acostumbrados la 
generalidad de nuestros diputados, lleno de 
frases re tó r icas ; habla como hablan los d i -
putados ingleses, expone datos, lee n ú m e -
ros, publica nombres y aduce pruebas de 
cuanto dice y expone. 
Comienza el Sr. Silió leyendo las cifras 
que se han gastado en la primera enseñan-
za, sin que esos gastos hayan mejorado en 
lo m á s mín imo , pues todo cuanto se dice 
del aumento -de sueldo á los maestros es 
completamente ilusorio, ha .sido un espejis-
mo sufrido por algunos á t ravés de una se-
rie áe Reales órdenes que nada dicen n i 
nada prueban; para probar esto lee las c i -
fras que ya EL DEBATE hab ía dado. 
Iva emprende después con la Escuela Su-
perior del Magisterio, de la que dice y 
prueba con documentos, que, ' Como otros 
muchos centros de enseñanza , se ha con-
vertido en un asilo para amparar á los ami-
gos del Gobierno, y cita el caso del señor 
Ortega Gasset, á quien se hace compati-
ble la cátedra de la Universidad con la de 
la Escuela del Magisterio, á pesar de pro-
hibir lo el Real decreto de const i tución ' de 
ía referida Escuela. 
Con verdadera fuerza de a rgumentac ión 
combate el mal llamado desdoble y gra-
duación de escuelas, que, como la elevación 
del sueldo de los maestros, es otro en-
ganoí , 
Cuando éT Sr. Silió analiza el uso que 
de la cifra dedicada para la Junta de i n -
vestigaciones científicas^ se hau l ieduv-hace 
también notar que tampoco esta cantMad 
se ha gastado como la ley determina, pues 
antes al contrario, a q u í t ambién .se ha tira-
do y aún se t i r a el dinero s in provecho 
n i para la ciencia n i para la enseñanza . • 
Cuanto al gran número de profesores 
interinos, número que ha superado al he-
cho por todos los ministros liberales j u n -
tos, con la particularidad que todos los 
nombrados, ó son amigos del Sr. Gimeno ó 
del vSr. Canalejas. , 
Uno de los cargos m á s escandalosos que 
el .Sr. Silió hace al señor ministro de Ins-
trucción es el de l a compra de l ibros ; a q u í 
cita el Sr. Silió, ó mejor dicho, lee los 
nombres de los autores agraciados con la 
compra de libros, y de cuya lectura resul-
ta que se han pagado libros que no exis-
ten, por haberse agotado las ediciones, y 
lo que es m á s chocante, se han comprado 
libros que j amás se han publicado, y en 
cambio, á otros autores se les han com-
prado por partida doble. 
La Escuela de Idiomas y la del Hogar no 
escapan á la reserva crí t ica del diputado 
conservador; de ellas dice que no responden 
á más necesidad que á la de colocar á nume-
rosos amigos con sendos sueldos y grandes 
gratificaciones; cita el caso del nombramien-
to de un profesor, que fué nombrado cuan-
do a ú n no se pensaba en la Escuela del 
Hogar, pero su profesor cobraba 4.000 pese-
tas por no hacer nada, puesto que no hab ía 
enseñanzas . 
No podemos, por falta de espacio, seguir 
hoy al Sr. Silió, pero no terminaremos es-
tas cuartillas sin afirmar de un modo since-
ro é imparcial, que pol í t icamente el señor 
Gimeno quedó muerto, pues son tan grandes 
y tan graves los cargos que el diputado cas-
tellano ha hecho al ministro de Ins t rucción 
pública, que como esos cargos no son pala-
bras, sino cifras y documentos, estos argu-
mentos son difícil de rebatir; veremos lo que 
el Sr. Gimeno contesta á todos los datos 
aducidos por el Sr. Silió, cuando tengamos 
el Diario de Sesiones, y con las palabras 
textuales á la vista haremos el anál is is de 
Ins argumentos de ambos contendientes, pues 
aun cuando el DEBATE ha publicado y segui-
rá publicando cuanto sepa sobre la desastro-
sa gest ión, que de a lgún tiempo á esta par-
te se viene haciendo en el palacio del paseo 
de Atocha, hemos dado muchas cifras y de-
nunciado muchas ilegalidades, muchas de 
ellas que 110 han sido citadas por el señor 
Si l ió . 
Como nuestro pensamiento es * que é l 
gran problema de España es un problema 
de instrucción y de despensa, hemos de con-
tinuar el camino emprendido, mientras no 
veamos que los encargados de ese departa-
mento no se corrigen de los desmanes que 
al presente se vienen cometiendo. 
R. A S C H A M 
ES O E ! HP O X € 3 W 
PARÍS 29. 19,15. 
E l senador y propagandista católico mou-
sieur Denis Cochiu, recientemente nombra-, 
do miembro de la Academia Francesa, ha1 
pronunciado hoy su discurso de ingreso, al 
cnie contestó M . Gabriel H a i m ó t a u x ; A m -
bos académicos fueron m u y aplaudidos. 
ALICANTE.—Nuevo Club d a regatas. rr. áe Manuel AÍ&PJ 
L A 
UN MILLON D E 
CONFLICTO 
S T A S 
SIN SOLUCIÓN 
POR TELÉGRAFO 
P[DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s j o r n a l a s m í n i m o s . 
LONDRES 29. 7,50. 
E n la conferencia celebrada ayer, propu-
so el Sr. Asqui th , en nombre del Gobier-
no, el establecimiento de jornales míni -
mos para los obreros del subsuelo, fijados 
por conferencias regionales entre represen-
lantes de patronos y mineros, quedan'io so-
metidos a l arbitraje de un comisionado del 
Gobierno los puntos litigiosos. 
Dicha proposición fué rechazada por los 
patronos explotadores, aceptándola vanos 
propietarios de minas, que representan el 
60 por 100 de la extracción hullera de Gran 
Bre taña . . , 
E n cuanto á los obreros, quieren estos 
que el jornal m í n i m o sea el que fijó la 
Federac ión de -mineros, rechazando ade-
m á s toda idea de arbitraje. 
Las negociaciones con t inuarán hoy. 
P e s i m i s m o . 
LONDRES 29. 12. 
Los patronos y obreros mineros celebra-
ron esta m a ñ a n a reuniones separadas. 
La impres ión general es pesimista, á pe-
sar de las gestiones que el Gobierno con-




E n las distintas conferencias celebradas 
entre los patronos y los obreros y entre 
éstos y el Gobierno, no se ha podido lle-
gar á un acuerdo. 
" E n la actualidad son 120.000 los obreros 
declarados en huelga. 
¿El G o b i e r n o , e m p r e s a r i o ? 
LONDRES 29. 15. 
Circulan rumores muy pesimistas res-
pecto á la huelga carbonera. 
Si los propietarios mineros del Sur de 
Gales se obstinan en mantener sus preten-
siones, el Gobierno se posesionará proba-
blemente de las minas, exp lo tándo las du-
rante el tiempo que sea necesario, para 
que no falte ca rbón , y poniendo al frente 
de la explotación un representante de toda 
confianza. ^ ^ u-
Si no se viniese á n n arreglo, el Gobier-
no se halla dispuesto por todos los medios 
á impedir que la huelga se lleve a efecto, 
para lo cual tiene tomadas toda clase de 
medidas y precauciones. 
L o s a d h e r i d o s . 
LONDRES 29. 16. 
Los obreros de los servicios de transpor-
tes declaran que por haberse adherido a la 
causa de los mineros huelguistas, conside-
ran el carbón como contrabando. 
L a hueBga c r e c e . 
LONDKKS 29. 15,25. 
Se extiende con rapidez la huelga de los 
mineros. 
Hoy á mediodía había parados ya 245.000 
en las cuencas de'Gales, Escocia é Ingla-
terra. 
8 0 0 . 0 0 0 h u e l g u i s t a s . 
LONDRES 29. i5,35-
A las dos de la tarde ascendían los m i -
neros huelguistas á 800.000. 
H n s í s & e n c i a . 
LONDRES 29. 16. 
Tras nueva reunión y largo discutir, lá 
conferencia dé los mineros ha acordado 
mantener en toda su integridad las condi» 
ciones que tienen formuladas, rechazando 
toda clase de" modificación por leve que 
sea. 
£1 oar&íén e s c a s e a . 
LONDRES 29. 16,20. 
"Mientras con t inúan las negociaciones ert 
esta capital, la huelga se extiende en to-
das las cuencas mineras, y á part ir de es-
ta noche pa ra rán todas las minas, desdd, 
Fife, en el Norte, hasta Somerret, en e l 
Sur. 
Unicamente segui rán trabajando los obre." 
ros necesarios para impedir las inundacio-
nes y acumulac ión de gases. 
La carencia de carbón se deja ya sent i í 
en los centros industriales; en Sheífieid a i 
han cerrado ya varias fundiciones, y mu-
chos patronos han notificado á sus emplea-
dos que cesa el trabajo desde m a ñ a n a . 
Las Compañías ferroviarias han anr.nciav 
do que reducen el servicio de tienes, 4 
toman á su servicio empleados para éjeS 
cer funciones de policía particular para 
protección de los trenes. 
No se señala hasta ahora n i n g ú n desor-
den en los distritos mineros. 
Un miSSón ÚG h u e l g u i s t a s . 
LONDRES 29. 18,05. 
A las seis de la tarde, el n ú m e r o de huel^ 
guistas ascendía á 902.600 hombres, má.9 
100.000 que abandonarán el trabajo antes 
de media noche. 
E n l a C á m a r a . 
LONDRES 29. 18,25. 
En la sesión celebrada hoy en la Cáma-
ra, y en contestación á una pregunta, ha 
declarado el ministro de Marina, Mr . Mao' 
kenna, que el Gobierno no estima necc-sarñí 
enviar tropas al Sur del país de Gales, s> 
el orden no se altera y se cumple la ley. 
Cont inúan las conferencias entre minercg 
y patronea. 
S i n a v e n e n c i a . 
LOMDRKR 29. 20. 
Esta noche expira el plazo para el acuei* 
do de la huelga minera. 
Parece que no se llega á un acuerdo, á 
causa de la intransigencia de iotí mineroá 
del Sur de Gales. 
La crisis es inminente y nadie prevé hastrf 
dónde pueden llegar los efectos de la huelga 
general, que va á estabar de u n momento i 
otro. 
E l movimiento huelguista aumenta rápi-
damente. 
Las ú l t imas noticias son pesimistas y na-
die cree en la esperanza de llegar á üja 
acuerdo. 
M e j o r a e l a s p e c t o de l conf l i c to . C3 sa* 
l a r l o m í n i m o . 
LONDRES 29. 23,50. 
La si tuación mejora. Espé jase que el sa* 
lario mín imo sea concedido, con tal que los 
mineros garanticen lo m í n i m o de extracción 
de mineral anunciado oficialmente. 
Los patronos de Nortkeumberland han 
aceptado el principio del m í n i m o de sala'-
r íos . 
Notas de sociedad Concurso literario 
LOS S A S T R E S ALEMANES 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 29. iS ,ro. 
T R E I N T A V A L E S ccmo ésí8 1,30 dereolio á un billete para el sorteo 
" " ^ tíe D O S M I L DUROS, que ha de verificarse 
próximo mes de Abril con toda oublicidad. 
B O D A 
Se ha verificado la toma de dichos de la 
señori ta Estrella G. de la Riva, con nuestro 
querido amigo D . T o m á s Dolz, h i jo de l a 
condesa de la Florida. 
La boda se celebrará en breve. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Confortado con los auxilios de la Rel ig ión, 
ha entregado su alma á Dios e l joven don 
Pío Salcedo y Hermejillo, alumno del úl t i -
mo curso de Ingenieros mecánico-electricjs-
t a del Ins t i tu to que dir igen los padres je-
s u í t a s en e l Centro establecido en el paseo 
de Areneros. 
E l entierro se verificará hoy, á las once, 
desde la casa mortuoria. General Mar t ínez 
Campos, 20, al Cementerio de la Sacramen-
ta l de San Isidro. 
Acompañamos en su dolor á la familia del 
finado. 
H O T I C I A S V A R I A S 
Enviamos cariñosa felicitación, con motivo 
de celebrar hoy sus días , al padre D. 'Angel 
Ayala, superior del Colegio de jesuí tas de 
Ciudad Real, y á D. Angel Salcedo Ruiz, 
jefe del Cuerpo Jur ídico de la Armada y dis-
t inguido redactor de nuestro colega E l Uni-
verso. 
— E l gobernador del banco de E s p a ñ a , don 
Eduardo Cohián, se encuentra mejorado de 
la grave eufermedad eme viene sufriendo. 
4 D R I 
L O S P R E M I O S 
E l semanario ilustrado La Hormiga dé 
Oro ha abierto u n concurso literario, con 
los siguientes temas y premios: 
Primer premio: cien pesetas. Tema: aLa 
reforma social en la familia». 
Segundo premio: cien pesetas. Los t rabá-
jos que aspiren á este premio lian de ser 
narraciones amenas. 
Tercer premio: cien pesetas. Los t r aba jo í 
que aspiren á este premio han de ser ar-
tículos humorís t icos . 
Para cada tema el Jurado podrá concedét 
dos accésits y las menciones honoríficas que 
estime de justicia. 
E l accésit consist irá en veinlUico pesetas, 
y La mención honorífica en un ejemplar de 
una obra l i teraria. 
Los trabajos no escritos en castellano y en 
prosa de carácter propio para La Hormiga 
de Oro y que á lo sumo llenen de tres á cuatro 
columnas de ella, dir í janse á la Secretar ía 
del Jurado, plaza de Santa Ana, 26, Parce-
lona, antes del día 31 de Octubre p róx imo . 
El nombre del autor ha de i r acompaña-
do de las señas de su domicilio, bajo sobre 
cerado, y con el t í tu lo de la composición es--
crito en la paite exterior. 
Les vales de ÉL DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6, de diez á una de !a 
mañana y de tres á siete de !a tarde. 
r .... 
P "3 . 
Víémes í de Marzo de 1912, e-L. D E B A T E AfloIL-Núitul21. 
- — 
lias difereacias entre la 
empresa y los pelotaris, 
solncionadas 
POR TELÉGRAFO 
|[PB NÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 29. 22,35. 
'Hoy se ha firmado el arreglo entre la em-
presa arrendataria del F ron tón Euskalduna 
f ; el cuadro de pelotaris, que en él venía Ctúando, y que ha resiielto, de modo satis-
íactQrio, las diferencias surgidas entre am-
bas partes. 
Para solemnizar este arreglo reuniéronse 
en un banquete, servido en el hotel Bilbaíno, 
^os Empresarios, y los pelotaris, tomando 
asiento en la mesa gran n ú m e r o de aficiona-
dlos al sport vasco. 
A los postres, el Chiquito de Abando pro-
E- uso á sus compañeros jugar un partido á eneficio de los soldados heridos de Meli l la . 
. * La idea fué acogida por todos con gran 
feQtusiasir.o. 
K l representante de la empresa prometió 
!eecundar la idea, nombrándose al efecto una 
Comisión, encargada de organizar el par-
t ido. . 
L a s l e y e s da e m i g r a c i ó n » 
BILBAO 29. 23,10. 
' E l gobernador c iv i l de la provincia, para 
•hacer eficaz la circular de la Junta Central 
'¡de Emigrac ión , se ha dir igido á las Casas 
¡navieras, haciéndolas saber que las exigirá 
estrecha responsablidad si no se cumplen las 
leyes de emigración. 
Además , el gobernador ha reiterado á la 
^Policía sus órdenes, encaminadas á perse-
gu i r á los reclutadores clandestinos de emi-
grantes, cuya existencia se le ha denunciado 
*n la provincia. 
C r i m i n a ! c a p t u r a d o . 
BILBAO 29. 23,25. 
1 La benemér i t a ha logrado capturai- ap 
íificsino del capataz de la fábrica de mimbres 
tie los S í e s . Tejera. 
En 
Ayer tarde se celebró en su salón de fies-
tas una agradable velada, con arreglo a l si-
guiente programa: . 
Prólogo, Sr. Zahonero; Dos golondrinas, 
Sr. Mule t ; Esp í r i tu y materia, poesía ori-
g ina l , Sr. Cavanna: Vals , seguidillas, seíior 
Segovia; La bandera; Sr. Tirado; Romanza 
'de las flores, señori ta Baltanas; Zortzico á 
la Virgen, Sr. Beuedy; ha mía bandiera, 
Br. ' i ' inao; Excént r ico musical, Sr. Ariset. 
Todos los que en su ejecución tomaron 
parte, se distinguieron notablemente, me-
racicndo nutridos aplausos de la numerosa 
.concurrencia. 
Y fueron m á s de apreciar los mér i tos de 
Jos ejecutantes y organizadores del acto, por-
que el programa á que se ajustó hubo de 
'improvisarse, en vista de que el Sr. Sando-
val , que con la lectura de varias poesías 
^originales, había de ocupar toda la velada, 
^io pudo hacerlo por encontrarse afónico. 
Mañana sábado, á las siete de la tardo, 
klará su segunda conferencia á la juventud 
fie la Defensa Social, en el local del Centro, 
e l Sr. D . Juan Correas, tratando de los me-
dios que los católicos pueden emplear para 
combatir el socialismo agrario, 
i Dado lo interesante del tema y la elocuen-
cia del conferenciante, es de esperar gran 
Asistencia. 
539- • a »-caras 
L a Sala segunda del Supremo ha resuel-
to el recurso interpuesto contra sentencia 
ídictada por la Audiencia de Pontevedra, que 
condenó á un individuo como autor de un 
deli to de injurias proferidas contra el cura 
párroco de San Pedro de la Ramallosa. 
1 E l fallo del Tribunal Supremo, de acuerdo 
'con lo solicitado en e l acto de la vista -por 
iiuestro compañero el letrado Sr. Pérez A n -
Slreu, que representa á la parte querellante, 
confirma la sentencia impugnada, condenan-
do al recurrente"'á l a pé rd ida del depósi to y a l 
pago de todas las costas. 
E N C U A R T A P L A H A s 
PROPUESTA DE RECOMPENSAS. INFOR-
MACIONES ECLESIASTICAS. SOCIEDA-
DES. COTIZACIONES DE BOLSAS. CASA 
REAL. LA LIGA NACIONAL DE DEFENSA 
D E L CLERO. CHINA. MARRUECOS. RE-
LIGIOSAS. ESPECTACULOS. 
V A L J E N C I A 
POR TELEGRAPO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n t r e m a t u t e r o s y c o n t r a b a n d i s t a s . 
L a s a r m a s hab lan* U n p a j a r e s r e -
d u c i d o á c e n i z a s . E l s e r v i c i o 
d e b o m b e r o s . 
VALENCIA 29. 20,30. 
Esta madrugada se ha registrado u n hecho 
que pudo tener m á s graves consecueneias 
de las que en realidad ha tenido. 
Los empleados que prestaban servicio en 
un fielato de la carretera de Cuenca, per-
cibieron cuatro matuteros que trataban de 
penetrar en Valencia, conduciendo u n carro 
de carne. 
Los vigilantes les dieron el alto, y enton-
ces los matuteros respondieron, haciendo 
varios disparos de arma de fuego. 
Entablóse una batalla entre matuteros y 
vigilantes. Los primeros lograron huir, sien-
do perseguidos por la fuerza públ ica , que 
acudió al ruido de los disparos y que^ con-
siguió a l fin darles alcance, apresándo-
los. 
A consecuencia de los disparos cruzados, 
ha resultado gravemente herido José Oloso 
Ibarra, de ve in t iún años . 
U n p a j a r a r d i e n d o . 
VALENCIA 29. 20,50. 
E n el camino real de Madr id se ha incen-
diado u n pajar, que en pocos momentos que-
dó destruido. 
E l servicio de incendios, que acudió con 
presteza, t rabajó heroicamente en la ext in-
ción del siniestro. 
L o s l a b r a d o r e s p a l e n t i n o s 
Anoche tuvimos e l gusto de recibir en 
esta Redacción la visita del señor párroco 
de Baños de Cerrato, D . Cecilio Gallo, y 
del gerente de nuestro estimado colega E l 
Eco de Castilla, D . Cruz Horacio Miguel 
Cancelo. 
Dichos señores, en un ión de D . Nicolás 
\barquero, han venido á Madrid comisio-
nados por la Asociación de Agricultores del 
Valle de Cerrato para gestionar algunos 
asuntos relacionados con los intereses agr í -
colas de esta entidad. 
A este objeto, conferenciaron aj'er con el 
Sr. Zulueta, director del Banco Nacional 
Agrario, y hoy lo ha r án con D . Luis Sala 
Espiell, director del Banco de las Coopera-
tivas integrales y de E l Obrero Agrícola. 
La Asociación de Labradores del Valle 
de Cerrato está formada por la Federación 
de 14 pueblos de la provincia de Falencia. 
La preside el Sr. Abarquero, desempeñan-
do el cargo de secretario general el señor 
Gallo. 
La impor t an t í s ima entidad agraria tiene 
por órgano a l diario católico E l Eco de 
Castilla.* 
Muy agradecidos quedamos á Ta atención 
de los S í e s . Gallo y Cancelo, deseando el 
feliz éxi to de las gestiones que les han t r a í -
do á Madrid. 
D E T O D A S 
E l señor D . R a m ó n Ma-rtínez de la Riva 
ha dado una conferencia en el Círculo ca-
tólico de obreros de San Isidro, acerca de 
E l Estado. 
Con verdadera facilidad de palabra expu-
so la conveniencia de que se enseñara en las 
escuelas de primeras letras la Const i tución 
española. Y es tudió el concepto del Estado 
en su organización, medios y fines. La fami-
lia , el Municipio y la provincia, desfilaron 
en su diser tación, que fué muy elocuente 
y sencilla, a l alcance de los obreros, en lo 
cual consiste la verdadera dificultad de la 
labor de vulgar izac ión sociológica. 
E l numeroso públ ico que llenaba el local 
aplaudió u n á n i m e al Sr. Mar t ínez de la 
Riva al acabar su conferencia. 
POR TELEGRAFO 
J r B NUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R o b e e n u n C a s i n o . 
NIZA 29. 7.46-
Unos ladrones han ^penetrado esta noche 
en el edificio del Gran Teatro y Casino, ro-
bando la caja de caudales, en la que había 
Í2.QÓ0 francos. 
G l e m e n c e a u . 
PARÍS ^9. 12. 
Circula el rumor de haberse agravado en 
su dolencia M . Clemenceau. 
C u e s t i ó n de S a b i n e i e . 
. VlENA 29. 12,40. 
E l mimstro de la Guerra y el jefe d t í Es-
tado Mayor han cofiferenciado con el Em-
perador, exponiéndole sus pitopósitos de d i -
m i t i r sus cargos si se consiefate qu« el Go-
bierno de H u n g r í a modifique el 4rt. 43 de 
la Const i tución, que concede á la Corona de-
terminadas prerrogativas en casos especiales. 
L a s b o m b a s . L a c o n f e r e n c i a de 8a p a z 
LONDRES 29. 16. 
Eduardo Grey ha declarado en la Cámara 
de los Comunes que son 27 los Estadas re-
unidos en la ú l t ima Conferencia de la Faz, 
y los cuales han firmado la prohibición de 
arrojar bombas ó materias explosivas desde 
los globos. 
F u n e r a l e s p o r ej duque de Fafe. 
LONDRES 29. 13,15. 
Se han celebrado los fuperaleSi^oT el alma 
del duque de Fife eh la igtefeia de San 
Jorge. 
_ Asistieron el Rey, la Reina, varios pala-
tinos y algunos; amigos particulares del du-
que, pues no se dió al acto carácter oficial. 
Los restos fueron enterrados en e l casti-
l lo de Windsor. 
L e g i s l a c i ó n marfftlma. 
fi SAN FETESBURGO 29. 9,15. 
E l Zfrr ha ¿-atificado la decisión del Con-
sejo Supremo del Almirantazgo, recaída so-
bre la cuest ión referente á la rendic ión de 
un-buque de guerra frente á una flota ene-
miga. 
Este asunto se regi rá en lo sucesivo por el 
siguiente ar t ículo: 
dSl comandante de un barco de guerra 
es tá obligado á d e s t n í i r éste si le considera 
imposibilitado para continuar el combate y 
si hay riesgo de que caiga en manos del 
contrario.» 
ROMA 29. 9,50. 
En el campo de Centocelle, y ante el ge-
neral Spociamela, del Arma de Ingenieros, 
se ha ensayado oficialmente un torpedo te-
rrestre. 
Las pruebas han resultado admirables. 
E l nuevo invento es u n arma verdadera-
mente temible contra las plazas fortifica-
das. 
fdaftalicÉo. 
I,ONDRES 29. 21. 
La Princesa Margarita de Connaught ha 
dado á luz esta m a ñ a n a una n iña . Madre é 
hija se hallan s in novedad. 
(DB NÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
, MONTECARLO 29. 21. 
Se ha reñido el match de boxeo entre e l 
francés Carpentier y el inglés Soullivant, 
d i spu tándose el Campeonato de Europa. 
En la segunda acometida, Carpentier re-
cibió u n fuerte puñe tazo en la barba, que 
le hizo perder el sentido; pero repuesto 
prontamente, acomet ió a l adversario, de-
jándole fuera de combate. 
E n L a r a . — « S e x o d é b i l » , s a í n e t e en un acto, de 
D. A n t o n i o Ramos M a r t í n . 
E l autor lo confiesa. Su sa ínete no tiene 
pretensiones, absolutamente ninguna, n i de 
tesis, n i psicológicas, n i de estudio de cos-
tumbres, n i de caracteres, n i de n i n g ú n l i -
naje. 
E l ún ico fin que se propuso el Sr. Ramos 
fué el de provocar la risa, y el único premio 
que pre tendió , los aplausos del públ ico. 
Y los consiguió, numerosos y sinceros. 
¿ F o r q u é ? Forque en la obra hay cuatro 
diálogos á lo López Silva, de much í s ima sal, 
y una peripecia final, tan inspirada como 
veros ími l , con'verdadero acierto y derroche de 
•vis "cómica. Añádase que el juguete es tá muy 
l impia y castizamente hablado ; que no ofrece 
el menor tropiezo ó escabrosidad en lo moral , 
y se comprenderá que los plácemes de la crí-
tica deben sumarse á los aplausos de los esi-
pectadores. 
La in terpre tac ión fué u n verdadero p r i -
mor. 
Mora es un actor cómico que no deja echar 
de menos á S imó Raso. Es una especie de 
Leocadia Alba masculino; y con esto hace-
mos la mayar alabanza de ambos. 
La señori ta Fardo es ya algo más que una 
ingenua deliciosa: es una actriz extraordina-
riamente flexible y natural . 
Afortunadamente, se ha curado por com-
pleto de la afectación de n iña dengosa, es-
pecie de viruela ó sa rampión ar t ís t ico con 
que nos sorprendió por una corta temporada 
á los que la hab íamos admirado en provin-
cias, trabajando con García Grtega. 
Manrique es tá haciendo en este a ñ o 
una c a m p a ñ a felicísima. No nos sorprende, 
porque desde la primera vez que contempla-
mos su doble trabajo en La gobernadora, 
vimos en él un actor de cepa. 
R. R O T L L A N 
Z m j O ? D E L T O a v E N Í R 
M E L Q U I A D E S - R O B E S P I E R R E . — ( M i r á n -
dose ai eSpeJ00 No pUede negarse que con 
esta nueva investidura voy á todas partes. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUSSTRO SERVICIO BXCLU5IV0) 
PALMA DE MALLORCA 29. 16. 
Los obreros zapateros han celebrado u n a 
reunión general del gremio, acordando, en 
vista de la grave crisis por que atraviesa 
dicha industria, emigrar, de esta capital. 
Acto seguido se abr ió una lista para ins-
cribir á los obreros que desean emigrar, 
acordándose t a m b i é n organizar colectas y 
recabar el apoyo de los demás gremios para 
arbitrar recursos con que puedan embarcar 
los zapateros emigrantes. 
Los zapateros asociados preparan un día 
de paro como protesta, y proyectan la cele-
bración de u n m i t i n para explicar el estado 
de la industria y su resolución de emigrar. 
—La cuarta d iv is ión de cruceros ingleses, 
al mandp del contraalmirante Eradfort, ma-
niobrará en estas aguas, s i rviéndola este 
puerto de estación. 
Las maniobras se rea l izarán del 16 a l 27 
del p róx imo mes de Marzo. 
Suplicamos á los señores suscripto-res 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L DEBATB. 
E S P A Ñ A 
Terrible desgracia. 
OVIEDO 29. 14,20. 
TTn tren minero de Quirós ha arrollado, en 
el paso á nivel de Trubia, á una n iña de once 
año's, llamada María Menéndez, que sa l ía de 
la escuela. 
La m á q u i n a a r r a s t ró á la infeliz criatura 




Han zarpado para Kie l los buques-escue-
las alemanes. Viñeta y Hansa. 
Ha marchado á Madrid una Comisión de 
la Cámara de Comercio y de la .Asociación 
de navieros, para informar en el proyecto 
de reforma de la ley de comunicaciones ma-
r í t imas . 
La Exposición obrera. 
SEVILLA I . 1,15. 
E l Cardenal-Arzobispo ha recibido esta 
noche en audiencia á la Comisión de la Ex-
posición obrera, a lentándoles en la labor que 
piensan realizair. 
Los expositores ascienden ya á 195.,. 
- - E n el barrio de Triana se ha celebrado 
una importante reunión para adoptar medi-
das con el fin de protejer al barrio de las 
riadas. 
El "gordo". 
MURCIA 29. 15,10. 
E l billete premiado con el gordo es tá re-
p a r t i d í s i m o ; dos décimos los posee el em-
pleado del Ayuntamiento de Muía , José 
Sánchez, quien d ió participaciones entre sus 
compañeros . 
Los restantes décimos es tán repartidos en-
tre varios pueblos de la región. 
Movimiento de fuerzas. 
MÁLAGA 29. 23,55. 
Ha llegado, procedente de Mel i l la , el va-
por R a m ó n Gasset, conduciendo 987 licen-
ciados. 
Marcharon á distintos pueblos. 
Los soldados de la octava región que lle-
garon hoy marcharon en el vapor Vicente 
la Roda para Meli l la . 
—En la F i l a rmón ica ha dado esta tarde 
u n notable concierto el joven pianista Ma-
nuel Funes, siendo muy aplaudido. 
Llegada de licenciados. 
MÁLAGA 29. 16,15. . 
E n el correo de Meli l la llegaron hoy los 
licenciados de las provincias de Málaga , 
Cádiz, Sevilla y Huelva, que marcharon en 
tren mi l i t a r á. sus respectiovs pueblos. 
Fara cubrir bajas embarcaron 410 reclu-
tas procedentes de la octava reg ión . 
El conflicto ferroviario. 
ALMERÍA 29. 16,20. 
A las cuatro de la madrugada llegó en 
tren especial el jefe de la división de ferro-
carriles Sr. Arroyo, para solucionar el con-
fiieto ierroviario. 
Esta m a ñ a n a celebró varias consultas con 
ios obreros y los jefes de los servicios, solu-
cionando satisfactoriamente las diferencias 
existentes. 
E l Sr. Arroyo ha marchado esta misma 
noche á Madr id . 
De Sanidad. 
TARRAGONA 29. 16,35. 
Ha regresado de Veudrell, e l inspector 
de Sanidad, Sr. Deó, que ha inspeccionado 
los trabajos microbiológicos y de desinfec-
ción, llevados á cabo por orden del Gobierno. 
Hasta ahora resultan negativos los estu-
dios practicados sobre el agua y productos 
sospechosos de contener gé rmenes que pu-
dieran hacer rev iv i r los gé rmenes de la en-
fermedad. 
Los licenciados dé Melilla. 
GRANADA 29. 22,30. 
En todos los trenes llegan licenciados de 
Meli l la . 
En el especial de las tres y cuarenta v i -
nieron 325, quienes recorren las calles muy 
animados en grupos, siendo en todas par-
tes acogidos con s impa t í a . 
De arribada forzosa. Por los muertos en la 
campaña. 
FERROL 29. 22,45. 
Acaba de entrar de arribada forzosa el 
Almirante Lobo. 
M a ñ a n a za rpa rá para Cartagena el Gi -
ralda. 
— E l d ía 4 de Marzo el Obispo dirá una 
misa de pontifical en la parroquia central 
en sufragio por los fallecidos en la guerra 
del Rif, hab iéndose invitado á las Corpo-
raciones. 
La fiesta del Arbol. 
CORUÑA 29. 23,40. 
E n él pueblo de Santa Mar ía celebróse 
la fiesta del árbol , patrocinada por aquel 
Ayuntamiento y por las Sociedades E l L i -
ceo de artesanos y Los Amigos del Arbol . 
Los alumnos de las escuelas cantaron un 
himno compuesto para esa solemnidad, é 
hicieron numerosas plantaciones. 
Sol táronse palomas mensajeras. 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Soldados á Melilla. 
ZARAGOZA 29. 16,30. 
A las tres de la tarde ha salido u n tren 
mi l i t a r que conduce a l puerto de Valencia, 
para que embarquen con destino á Mel i l la , á 
los reclutas de la región, incluso Pamplona, 
Jaca y Logroño . 
Les ha sido tributada una car iñosa des-
pedida, acudiendo á la estación todas las 
autoridades y numeroso públ ico . 
A l arrancar el tren se han dado numero-
sos vivas á E s p a ñ a y a l Ejérci to. 
E l Centro Mercantil y los Casinos loca-
les han repartido meriendas y dinero entre 
los reclutas. 
Se ha desarrollado una triste escena en-
tre la madre de u n recluta y su hijo, á 
quien llevaba todos sus ahorros, consisten-
tes en cinco duros, que robaron á la infeliz 
mujer y echó de menos al i r á en t regárse los 
á él. 
Soldado herido. El Juzgado de Cariñena. 
ZARAGOZA I . 10,40. 
E n el trayecto de Zaragoza á Casetas, un 
soldado llamado Matanzas Fozo, caj'óse del 
tren mi l i t a r , causándose una lesión en la 
pierna izquierda. E l tren se detuvo, trasla-
dándole a l hospital. 
H a n sido invitados los periodistas y las 
autoridades á la inaugurac ión del Juzgado 
de ins t rucc ión de C a r i ñ e n a ; t ambién asis-
t i r á el Arzobispo. Se preparan grandes fies-
tas. E n el Círculo liberal dió una conferen-
cia el Sr. Fe rnández Cancela sobre la misión 
de la Juventud liberal en la pol í t ica espa-
ñola. E l día 2 se espera'al Sr. D . Fráxedes 
Zancada, para dar otra conferencia en el 
Círculo l iberal . 
POR TELÉGRAFO 
(Dm MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l c a r t e l de t o r o s . C o n f e r e n c i a s p a r a 
l a m u j e r . L a c o m p a r . í a S S o r a n o » 
S s i d a e l o s á EfleSiiSa. U n a s e s i -
nato . 
LOGROÑO 29. ?9»40-
Fara las fiestas de Septiembre ha sido 
contratado el diestro mejicano Gaona. R i -
cardo Torres, Machaquito y Fastor torea-
rán , regularmente, el 21 y 22. Entre éstos 
se formará el cartel de ferias. 
—Hace un tiempo espléndido. I ^ s cam-
pos e s t án adelantadís imos . 
—Hoy debutó la compañía Mcrano, po-
niefido en escena En Fhndcs se ha puesto 
el sol. E l teatro, lleno de bote cu bote. 
—En la madrugada de hoy marclniron á 
Meli l la 70 soldados; fueron despedidos pol-
los jefes y oficiales francos de servicio. Ja 
mús ica y numeroso público. 
— E l sábado desapareció de Cenicero (Lo-
groño) un tal Juan Angui.-mo-. ^ 
parece confirmarse la noticia de hitjer sido 
asesinado. 
IISTERIOS DE PARIS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un a s a i t o . 
FARÍS 29. 8,50. 
U n robo audaz se ha cometido en Fontoi-
re, el cual tiene todos los caracteres de u n 
verdadero asalto. 
Tres individuos que iban en automóvi l 
penetraron á las tres de la m a ñ a n a en casa 
del abogado y notario M . T i n t a n ; descen-
dieron del au tomóvi l , y allanaron la mora-
da del abogado, el cual desper tó al sentir 
el ruido de los asaltantes, presentándose ante 
ellos revólver en mano y haciendo varios 
disparos, que fueron contestados por los la-
drones, t r abándose una verdadera batalla á 
t i ro l impio, sin que, por fortuna, ocurrie-
ran desgracias. 
Después del tiroteo, los bandidos huyeron. 
Saltaron r á p i d a m e n t e a l azUo, poniéndose 
en precipitada fuga. 
Este au tomóvi l dice un agente de la po-
licía que coincide en todas las señas con el 
que ocupaban los tres individuos que ase-
sinaron al agente Garnier hace dos d ías , as í 
como t a m b i é n coinciden las señas de los 
bandidos con las de los que ocupaban el 
auto. 
Después de marchar por la carretera, se 
desviaron del camino, hal lándose 'á las .seis 
y media en un, campó el au tomóvi l , volcado 
y con señales evidentes de haberle tratado 
de incendiar, para hacerle desaparecer todos 
los rastros. 
E l automóvi l se halla cerca de Saint-Oueai 
y ha sido reconocido esta m a ñ a n a . 
vSe dice que los bandidos han tomado la 
dirección de Far í s . 
O b t e n c i o n e s . 
FARÍS 29. 11,30. 
La policía ha detenido á dos individuos 
llamados Dieudonne y Deboc, á quienes se 
considera como cómplices de la agres ión de 
que fué víc t ima en la calle Ordener u n co-
brador de u n Banco; 
For otra parte, se ha encontrado en Mon-
tereau el au tomóvi l en que huyeron ayer los 
asesinos del agente de Seguridad Garnier. 
Ha quedado comprobado que dicho auto-
móvi l estuvo ayer estacionado cerca del do-
mici l io de Dieudonne. 
IFiflsssraütasa 
FARÍS 29. 15,30. 
A propuesta del jefe de la policía, el Con-
sejo municipal ha acordado costear los fu-
nerales del agente Garnier, asesinado ayer 
por los apaches. 
EN EL CIRCULO DE LA UNION MERCANTIL 
Anoche dió el exministro conservador se. 
ño r La Cierva una conferencia en el Círcu-
lo de la Unión Mercantil . 
E l tema que el conferenciante desarrol ló 
fué el de «Las luchas sociales», y puesto a l 
nivel del auditorio, le desarrolló con gran 
acierto. 
Comenzó el Sr. La Cierva hablando de la 
organización social bajo el feudalismo, para 
venir á exponer cómo nacieron los antiguos 
gremios, y después de referir á la ligera 
las vicisitudes por que pasó la sociedad du-
rante el per íodo de tiempo comprendido 
desde aquella época hasta lía Revolución 
Francesa, hizo u n superficial estudio de esta, 
hablando de los derechos del hombre, que 
la revolución proc lamó, y de los que se 
derivaron después los hechos que han He-
gado á su período á lg ido en los tiempos 
presentes. 
Comentó las doctrinas de Carlos Marx , 
padre del socialismo contemporáneo, y ha-
bló después de la teoría del colectivismo, 
de las aspiraciones de éste, de las dos es-
cuelas, evolucionista y revolucionaria; de 
la aparición del sindicalismo, y ya, tratan-
do de la legislación obrera de los pa íses 
europeos enumeró las leyes que en pro del 
proletariado se han dado en E s p a ñ a , dete-
niéndose en el examen de la del descanso 
dominical y su observancia, y de la ley so-
bre las casas de prés tamos , dada durante 
su gestión en el ú l t imo Gobierno conser-
vador, que, al matar la usura y dar incre-
mento al benéfico Monte de Piedad, tanto 
bien ha hecho á la clase proletaria. 
E l Sr. L a Cierva,. que fué interrumpido 
durante su discurso por los aplausos de sus 
oyentes, fué objeto, al terminar la confe-
rencia, de una calurosa ovación. 
L* OfiOOESU SlíFOli 
^ núftnéiHl 10 
i , n ú m e r o 2S 
E ü S O L A , n ú m e r o ¿3 
P A L M A , n ú m e r o 20 
GENOVA, n ú m e r o 10 
CLAUDIO COELLO, n ú m . 2 8 
E l d ía 10 de Marzo venidero inaugura su 
anual serie de conciertos la i lustre Sociedad 
que di r ige el maestro Arbós . 
Estas fiestas musicales se rán este año seis 
de abono, y se celebrarán en el teatro Real 
los d ías 10, 17, 24 y 31 de Marzo y el 7 y 14 
de A b r i l . 
En el porgratna que ofrece la Sinfónica 
se e jecutarán obras de los grandes composi-
tores clásicos Haendel, Bach, Mozart, Bee-
thoven, Mendhelsson, Schubert, Weber, Che-
rubin i , Sclnnnann y de los maestros contem-
poráneos Brahms, Wagner, Berlioz, Gold-
mark, Tschaikowsky, Saint-Saens, Franck, 
vStrauss, Debussy, Ravel, Giazounoff, Rims-
k y , Korsakoff, etc., dándose á conocer tam-
bién creaciones nuevas de las modernas es-
cuelas europeas y de los cofnpositorcs nacio-
nales. 
Los señores abonados, tanto á la ópera 
como á la ú l t i m a serie de conciertos de esta 
Sociedad, podrán recoger sus localidades en 
los días del 4 al 6 de Marzo. 
E l públ ico en general, el 7 y e l 8 del mismo 
mes. 
La contadur ía y despachos de l a Sociedad 
quedan establecidos en el teatro Real, eu lo-
cal destinado al efecto. 
E l abono se abre el 4 de Marzo, de once 
de la m a ñ a n a á una de la tarde, y de tres 
á seis, durante los d ías ya citados. 
L a Sociedad se reserva el derecho de al-
terar e l precio de las localidades que no re-
sulten abonadas, cuando lo crg^i opqrtuno. 
üna majer es &mm^ 
mk á tiros 
su marido 
POR TELEGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 29. 18,15 
Esta mañana se cometió un repugnante 
crimen eu la calle de Ficalquer, núm. 8 • 
El cr iminal es un sujeto de malos ainé; 
cedentes, llamado Daniel Férez, muy aficio 
nado ni vino y enemigo- del trabajo. 
La víct ima fué su mujer, nna nrrraciada ' 
joven, de nombre Concepción Ibáñez. 
mtrimonio se hallaba separado hacía algún 
tiempo por la conducta irregular del niái 
rido. 
S e g ú n parece, éste se presentó hoy en la 
citada casa n ú m . 8 de la calle de Fiealqu^r 
domicilio de una prima de Concepck'-n, con 
la que ésta fué á v iv i r al separarse ele su 
marido, exigiendo á la mujer dinero, y 
como ésta se negase á satisfacer su deman. 
da,"_el cruel marido disparó contra Concha 
••arios tiros de revólver, produciéndola béf 
ridas graves. 
Daniel Férez fué detenido en la mism^ 
casa del crimen y conducido á la Cárcel. 
La herida fué trasladada al Hospital. \ 
la hora en que telegrafío se halla agonía 
zando. 
fLa e s c u a d r a i n g l a s a . 
BARCELONA 29. 21,10. 
El gobernador c iv i l , Sr. Fortela, ha re, 
oibido uu telegrama del ministro de Esta* 
do, en el que se le comunica que la escua-
dra inglesa efectuará en breve maniobraa 
en este l i tora l . 
S o b r e e! s e c u e s t r a tíe 2a n i ñ a T e r s e s , 
BARCELONA 29. H 
E l padre de Enriqueta Marín ha declarado 
en un sentido comprometedor para ésta. 
La secuestradora ha dicho que las ropas 
ensangrentadas no le pertenecen, pero s í los 
trapos hallados en. su domicilio; La opinión 
general es que resulta complicada en sucesos 
misteriosos. ..Se ha libertado al marido de 
la secuestradora. 
vSe ha detenido á Salvador Vake, á quien 
se le supone autor de las cartas lacónicas, 
misteriosas, anón imas , encontradas en su do-
mici l io . Los vecinos de la casa manifiestan 
que durante el verano salió de las habita-
ciones un nauseabundo olor, y que por sus. 
pechas lo denunciaron á la Inspección muñí . ,: 
cipal para que desinfectara las habitacione.'*! 
no real izándose la desinfección por causa< 
que ignoran. 
E l olor fué paulatinamente desaparecien-
do. Unos individuos quieren ver parecido 
entre la n iña que tenía la secuestradora, y 
otra de pañales , que fué robada hace años 
á u n matrimonio que se halla en Alcav 
ñiz , adonde se les ha escrito para ver si la 
reconocen. 
PRESUPUESTO DE 1809 Y EL DI 1911 
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•¡3 © o «) 
tí a; a I/I o a a « 3 fc^ 
Basemos por el aumento de 304,950 jSese? 
tas, que se aumentan, eli los gastoá 'd$'Ma* 
rruecos, debido 4 las circunstancias aiotuales jf 
pero, ¿ e s que el problema de Africa r é q m ^ 
re t a m b i é n el aumento de 3.400 pesetas bai i i 
por ter ías ? 
Tenemos en Mel i l la u n contingente <te &oU 
dados que carecen de tiendas díi caiü^ail% 
de camas y hasta de mantas; que tieneti q u í 
dormir á cielo raso y casi enterrados eji <£ 
suelo, ¿ y en estas circun&taü.cias aumeiitei»dji( 
el sueldo y los gastos de repiese/nteciéb, & 
los jefes de Misión, al Cuerpo di plora átic#.' 
No ignoramos que nuestros representíintíS 
en el extranjero es tán mí se ramen te paga4cfl» 
quizá peor que los de algunas pequeñas 
públ icas de A m é r i c a ; pero, ¿ era esta la oca-
sión m á s propicia para hacer atmxentoa? 
Lo mismo en este departamento ftünlscesi^ 
que en todos los demás , en los que so íiafl 
hecho aumentos, se ve de un modo d m s >• 
evidente que n o había plan, que todos «so* 
aumentos se han hecho á ojo de buen ctib«:o, 
sm ton n i son, sólo por gastar, y lo qas fil 
peor, por el afán de repartir 'dinero, oari 
atraerse amigos, sin consideraGión al « ¿ a d í 
precario en que se encuentra el contribuyen-
te, que no puede c o n más carga, y lo que ea 
peor, sin que c o n tocios estos aumentos, " 
estado de desbarajuste que e n la Hacienda f. 
e n la Adminis t rac ión reina^, haga más d* 
diez años mejoren e n lo m á s mín imo . 
Mucho nos i duele el confesarlo, pero noá 
debemos á la verdad: 0 cambiemos muy 
pronto de rumbo lo mismo e n l o político quaí 
e n lo de la Hacienda, ó el fin del régiiu.<ai 
actual es tá muy próximo. 
R. A S C H A M 
POK TELSGRAPO 
(DJS NintSTRO SBRVICIO EXCLUSIVO) 
LOGROÑO 29. 23,10. 
E n Ledesma ha aparecido estrangula 3* 
María Garc ía , sospech4ndose que 8e baya 
cometido un p^rncidio, por tabei' Jiuíu^ 
el marido, 
Año I L ~ N ú m ( 121. EL. D Viernes 1 de Marzo de 1912. 
Sesión cls! dia 29 de Febrero. 
k Se abre la sesión á las cuatro menos diez, 
/íajo la presidencia del Sr. Montero Ríos . 
; E l señor marqués de CORVERA anun-
cia una interpelación acerca de una infor-
mación publicada en u n diario de Madrid, 
iue se refiere al orador, y ruega á la Me-
¿a que transmita el anuncio a l Sr. Cana-
lejas. 
E l señor GASSET y el presidente de la 
C A M A R A ofrecen poner- en conociinientc 
del Sr. Canalejas las palabras del señor 
m a r q u é s de Corvera. 
E l m a r q u é s de I B A R R A formula u n rue-
go de in terés local. 
Se entra en la Orden del d ía y se aprue 
)ba el dictamen de la Comisión de aictas 
admitiendo al ejercicio del cargo de sena-
dor a l .Sr. D. Enrique de Oro/co, el cual 
ju ra acto seguido. 
Con t inúa la discusión del crédi to m 
¡16.552.769 pesetas para obras públicas.^ 
Consume el tercer turuo el señor A L V A -
E E Z GUIJARRO. 
Dice que el ministro de Fomento, por 
pí y ante sí , ha contraído compromisos eco 
jiómico;; de más consideración que aquelloí 
bara que estaba autorizado por las Cortes. 
Razona su aseveración con gran copia 
lie argumentos. 
El ministro de FOMENTO explica su 
Í
estión en lo que se refiere á las obra, 
úblicas, encareciendo la necesidad en qiíc 
í ha visto de acometer ciertos proyecto: 
fie obras para hacer frente á la crisis obrera. 
ñ Rectifica el señor A L V A R E Z GUIJARRO 
Insistiendo en que .el ministro de P'omentc 
jia procedido con arbitrariedad en -este 
tóuntQ de los créditos para obras públi-
cas. 
. Rectifica brevemente el señor A L L E I s -
b E S A L A Z A R , y t ambién pronuncia al^u 
has palabras el señor GASSET contestan 
lióle. ' ' • 
Se da por terminada la discusión de le 
totalidad, y el articulado se aprueba sin 
Eebate. 
E l proyecto queda sobre la mesa para su 
potación definitiva. 
• .V se levanta la sesión á las seis y media 
Sesión del dia 29 de Febrero. 
A las cuatro menos veinte se abre la se-
)ión, bajo la presidencia del conde de Rc-
jnanones, y con la asistencia en el banco 
i l u l de los vSres. Canalejas, Gimeno y Ba-
rroso. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, se 
>uti-a en la interpelación al ministro de Ins-
trucción pública, sobre la polí t ica desarrolla-
ba en su departamento. 
d e l S r . B i l i ó . 
- .E l señor S I L I O dedica los primeros ,pá-
staShé' á manifestar que sería para él muy 
¡foloroso el desarrollar la interpelación en 
(a forma enérgica y dura que tiene que 
facerlo si el Sr. Gimeno no se encoutrast 
Í' 011 la s i tuación de ánimo necesaria para efenderse con energía . Por esto si el 'mí-histro no está completamente restablecido, 
jd orador no tendrá inconveniente en poner-
le á disposicón de la Mesa, para retrasa-, 
ja intert)elación. 
E l ministro de I N T R U C C I O N P U B L I C A : 
M i presencia en el banco azul demuestra lo 
Innecesario de la benevolencia de S.S. 
•j E l señor S I L I O : Entonces comenzaré la 
Interpelación. Nuestro silencio de dos años 
fea sido interpretado por vosotras en una for-
ana abusiva, que es necesario termine de una 
Irez y para siempre. 
Analiza á cont inuación, ligeramente, la 
Actuación de los ministros liberales en el rai-
^lifíterio de Int; trución púb l ica , siingular-
taieínte la de los señores conde de Romano-
bes, Burell y Amós Salvador, 
i Entra á analizar la acción de ministro ac-
tua l . E l presupuesto del año pasado de Ins-
t rucc ión pública, se ha liquidado con un 
fíasto de 58 millones y pico. Los conserva-
dores liquidamos el nuestro con u n gasto de 
Í;o millones. H a b é i s gastado m á s , siete mi-lones. ¿Los habé i s intervenido en grandes 
bbras de enseñanza? N o ; la mayor parte, 
Í
nás de tres millones, la habéis invertido en 
lumento de personal. 
Enumera detalladamente los gastos hechos 
toor el vSr. Burell en el personal de la sub-
fecre ta r ía con la creación de l a Dirección 
¡General y otros cargos p ingües , perfecta-
Biénte necesarios. 
'TTEI señor B U R E L L le interrumpe varias 
freces, lo que motiva que el orador le reco-
iuiende calma. 
Estudia el orador la creación de la Escue-
l a Superior del Magisterio, analizando téc-
nicamente los defectos de que adolece su 
Organización. 
f Enumera los aumentos de sueldo que han 
Iiccho los ministros á determinados cate-
j i rá t icos , deduciendo que estos ministros, 
faiás parecen ministros liberales con liberali-
ü ^ d , que con liberalismo. Prueba que las cla-
ses de trabajos manuales y g imnás t icos , 
en la Escuela no sirven m á s que para que 
cobren los catedrát icos , que parece desempe-
ñar las . 
Censura duramente que se ha3-a suprimi-
do de esta Escuela Superior las enseñanzas 
de la Rel ig ión y de la Moral , cuando los 
grandes pedagogos modernos, no sólo ca-
tólicos, sino protestantes é independientes, 
manifiestan una gran preocupación por in -
fluir en las multitudes las ideas de rel igión 
y de moralidad que en todos los países sub-
sisten. Hace una calurosa defensa de la en-j 
señanza religiosa. 
Ataca al ministro, porque á esta fecha los; 
alumnos del tercer año de la Escuela Supe-
rior no han podido aún hacer práct icas . 
Afirma que el cacareado aumento de suel-
do á los'maestros no c-s tal aumento, exten-
diéndose en detalles y aportando cifras y 
'.rgumentos facilitados por los mismos maes-
tros de Valladolid, los cuales, con el caca-
reado aumento, resulta que lian perdido 
n total , con referencia á sus sueldos ante-
.icres, 310 pesetas. 
Analiza la mala dis t r ibución de las e¡scue* 
las graduadas, .que obliga á i r á los niños , 
•.le una parte á otra de Madrid . 
Enumera las prebendas, verdaderos mo-j 
•nios, que se han otorgado por los ministros j 
íiberales', comenzando por el Sr. Ortega y l 
Sasset. Cuando se le hizo á éste, mediante i 
>posición, catedrát ico de Metafísica de la | 
ÍJnivetsidad Central, se le d ió el cese en su i 
á tedra de la Escuela del Magisterio. A los ' 
.ocoá días se publicó una Real orden, pori 
a cual se le reponía en su cargo para no | 
ausar daño á los alumnos que hab rán oído 
ms explicaciones, y sin sueldo, hasta nue- j 
•a resolución. ¿ Qué daño podr ían causar i 
• a falta de explicaciones del Sr. Gasset, si{ 
•ste señor se encontraba en Alemania desde i 
1 26 de Octubre, y no hab ía explicado?| 
\ d e m á s de esto, cuando al Sr. Gasset se 1 
'e te rminó la pensión en Alemania, que lej 
tabla sido prorrogada por el ministro, se 
•ncontró con que el ministro había resuelto 
¡ue el Sr. Gasset podía cobrar por la cáte-
ira de la Universidad y la de" la Escuela 
••uperior del Magisterio. 
E l señoi- ORTEGA y GASSET (hermano i 
'el aludido): E l Sr. Gasset no cobra m á s j 
¡ue un sueldo. ¡ 
E l señor S I L I O : Eso será un rasgo del ¡ 
^r. Gasset; pero el ministro le autorizó á 
:obrar por los dos; 
Enumera otros casos como el del Sr. Co-
linos, que fué nombrado profesor ús' ía Es-
niela, sin oposición n i consurso. /Censura 
¡ue otras clases seta una pura farsa, es tán sin 
uaterial y sin alumnos. 
Trata de lo que ocurre con la Escuela Su-
perior de Pintura y Escultura, la cual no 
niede funcionar á pesar de encontrarse aquí 
lesde primeros de curso algunos alumnos 
pensionados de las Repúbl icas hispano-ame-
icanas, para asistir á estas clases. 
Habla del nombramiento de profeor de Ca-
ligrafía y Dibujo de la Escuela Superior 
le Comercio, en un señor s in t í tu los para 
; l lo, pues sólo es. maestro y bachiller. 
Estudia la aplicación del crédito para las 
tensiones que entiende má l aplicado. 
¿ Qué no puede, S. S. decirme qué misión 
lesempeñan Ips cinco inspectores generales 
l e Enseñanza ? En una interrogación sola-
nente, ¿ á que no me lo puede decir?, 
(E l Sr. Gimeno calla.) 
N i S. vS. n i nadie puede decirlo. 
Enumera lo que deb ían haber hecho estos 
nspectores, y á cada in ter rogación detallada 
:ontesta que no. 
Luego dice: 
—¿ Cobran estos inspectores 10.000 pesetas 
de sueldo ? 
—No—contesta,—porque cobran 12.000 pe-
setas. (Grandes risas). 
Censura que se hayan pagado sueldos de 
cargos con dinero destinado á un capí tulo de 
obras cuyo epígrafe lee en parte. 
E l señor B U R E L L : Lea S. S. todo el ca-
pí tulo . 
E l señor S I L I O lo lee, y resulta que se 
ha pagado al personal de Inspección con d i -
nero destinado al personal administrativo, 
que ha de intervenir en los trabajos de unas 
obras que se ha rán cuando se presenten pro-
yectos. 
E l señor B U R E L L : Eso es una explicación 
que debe el ministro a l Tr ibuna l de Cuen-
tas. (Grandes rumores). 
E l señor S I L I O sigue analizando los gas-
tos de estos inspectores de enseñanza , nue 
no tienen nada que hacer. Para estos gastos 
las Cortes aprobaron un crédi to de 60.000 
pesetas, de las cuales, sólo han gastado en 
trabajos unas 7.000. E l resto, que no podía 
emplearse en nada m á s que en lo que las 
Cortes ordenaban, lo ha empleado el minis-
tro en pagar trabajos especiales, que hab rán 
realizado sin ut i l idad ninguna otros seño-
res privilegiados, que han hecho Memorias 
ins íp idas . w 
Trata de los trabajos que realiza el ún ico 
inspector que trabaja, el Sr. Solsona, y lee 
párrafos del informe que ha dado acerca de 
su visita á la Universidad de Madrid,_ que 
producen en la Cámara una completa h i l a r i -
dad. En ella se hacen observaciones como 
estas. 
E l mobiliario lleva el m á x i m o de servicio, 
m á s de treinta años . 
vSe sufre gran fatiga al subir por la esca-
lera, porque no hay ascensor. 
Como la calefección es nula, se sufre u n 
frío espantoso. 
Y las conclusiones son por e l estilo. 
Trata las enormidades cometidas con las 
cantidades destinadas a l catálogo, con cuyo 
dinero se han pagado á paniaguados, uno 
de ellos Cristóbal de Castro, por 6.000 pese-
tas, trabajos que no es tán consignados en 
presupuestos. 
Trata de las bibliotecas populares. Estu-
dia la lista de libros ofrecíaos por la Comi-
sión especial. 
Ataca al ministro por el fallo en la ad-
judicación del teatro Real, hecha cuando 
podía considerarse que no era ministro, 
prescindiendo de mejores pliegos de con-
diciones. 
Añade que para satisfacer al Sr. Cana-
lejas, el ministro no vaciló en adjudicar 
el teatro á los actuales arrendatarios. 
E l señor C A N A L E J A S : ¡Pero s i 5-0 nada 
tengo que ver con eso! 
Sigue el señor S I L I O ocupándose de la 
Escuela Central de Idiomas, denunciando 
los gastos inút i les que se hicieron, llegan-
do hasta comprar un fonógrafo y un cine-
matógrafo para reforzar sus enseñanzas . E l 
ministro quer ía apresurarse á gastar dine-
ro. (Grandes risas.) 
Trata de la creación de la Escuela del 
Hogar. Para ésta, en 22 de Junio, antes 
que estuviera la Escuela en incubadora, 
fué nombrado profesor de ella. Después h i -
zo 21 nombramientos interinos de profeso-
res sin merecimientos, sin expedientes 
personales, sin solicitud siquiera por .parte 
de los agraciados. 
E l ministro sólo ha podido enviar los 
expedientes de la profesora Fernanda Fran-
cés. Por voluntad omnímoda del ministro 
se han hecho los mér i tos de los nombra-
dos. 
Demuestra la inuti l idad de la Escuela 
del Hogar, señalando que de cieii alumnas 
concurren á la sección femenina de escue-
las industriales sólo cinco matriculadas. 
Termina d i r ig iéndose al Sr. Canalejas, 
p regun tándo le si es ésta la realización de 
los períodos retóricos de su señoría cuan-
do decía que el. Gobierno aspiraba á crear 
mediante la cultura una España nueva. 
(Los conservadores ovacionan- al orador. 
E l vSr. Maura leván tase y se acerca para 
felicitarle, desfilando todos los conservado-
res por delante del Sr. Silió.) 
vSe suspende la sesión quince minutos. 
S e r s a r ü s d a Ea s e s i ó n . 
Reanudada la sesión á las siete menos 
cuarto, el presidente concede la.' palabra a l 
ministro de I N S T R U C C I Ó N PÚBLICA. 
Comienza exponiendo que no había mot i -
vo para aplazar esta interpelación, pues 
cualquiera de los ministros podía haberla 
contestado y .. no se hubiera dado motivo 
á producir expectación. 
Hay dos partes en .la interpelación del 
Sr. .Silió: una, la que se refiere á la polí-
tica del partido liberal, y otra la quo) se 
refiere" á m i ges t ión en el Ministerio. 
Lamento nó-.estár con las suficientes con-
diciones de salud física para dar al deba-
te toda la altura que las relevantes condi-
ciones del vSr. Silió reclamaban. 
E l Sr. Silió, á quien yo creo llamado 
á mayores empresas, ha descendido en el 
presente debate al terreno de las minucias. 
E l problema de la enseñanza es esencial-
mente polí t ico. 
Por ser una afirmación polí t ica, deb nnos 
examinarla aquí , determinando las d i ! ;r¿ji-
cias que nos soparán de vosotros. 
Estas diferencias, son, en primer lugar, lo 
que se refiere á la in tervención del Estado 
en la enseñanza , y además , como demó-
cratas convencidos que somos, estimamos 
que no se debe violentar la conciencia de 
nadie, como se hizo implantando en la en-
señanza del Estado la Rel ig ión y Moral. 
E l señor S E Ñ A N T E : Algo peor que eso 
ha hecho S. S. (Rumores). 
E l seño G I M E N O : Nosotros no podemos 
ser una excepción en el mundo, pues en 
todos los países, incluso en protestantes, no 
se obliga por el Estado violentar la concien-
cia de nadie. 
Ha corrido S. S. un piadoso velo, señor 
vSilió, sobre los altos problemas de la ense-
ñanza . 
Asegura que no tachó de analfabeto a l se-
ñor Rodr íguez Sampedro, s i bien es t imó per-
nicioso el quietismo, que en materia de ense-
ñanza , fué el método seguido por e l señor 
Rodr íguez Sampedro, al frente del ministe-
rio de Ins t rucc ión públ ica . 
Asegura que los aumentos en el presupues-
to de Ins t rucción pública, comenzaron sien-
do ministro de Ins t rucción públ ica el señor 
La Cierva. 
Hay una contradicción entre lo expues-
to por el vSr. Maura y la ges t ión del señor 
La Cierva, quien propuso un aumento en el 
presupuesto de m á s de cinco millones. 
¿Por qué lo que hizo el Sr. La Cierva no 
fué malo, y el mismo propósi to del partido 
liberal es censurable? 
Hemos de puntualizar lo que el partido 
liberal ha hecho en pro de la enseñanza. 
Antes de 1901, que el partido liberal i n -
trodujo la reforma relativa a l pago de los 
maestros, hubo alguno que mur ió de ham-
bre, siendo esto causa de nuestro deshonor 
ante el extranjero. 
Entonces se debía en algunas provincias 
m á s de millón y medio á los maestros. 
E l partido liberal ha creado numerosas es-
cuelas, y si ha tenido necesidad de aumen-
tar el presupuesto, es porque ha elevado 
el sueldo m í n i m o de los maestros, pues ha-
bía 13.000 que cobraban menos de 1.000 pe-
setas anuales. 
Esto const i tu ía el baldón de España . 
Si comparamos la proporcionalidad entre 
los maestros de las principales naciones, y 
los que hay en E s p a ñ a , veremos que, para 
estar en las debidas condiciones, era nece-
sario aumentar el n ú m e r o de escuelas y de 
maestros en gran cantidad. 
Nosotros habremos hecho poco por la ins-
t rucción, y por eso nuestra labor es suscep-
t ible de crí t ica. 
A los conservadores no se les puede 
criticar, porque no han hecho absolutamente 
nada. (Muy bien en la m a y o r í a ) . ' 
Nosotros tenemos como or ientación po-
lít ica el desarrollo de la cultura, tanto en la 
enseñanza primaria como la superior. 
Es cierto que he creado la Junta de A m -
pliación de estudios, atendiendo á esa orien-
tación polít ica. 
Es cierto que es una Junta au tónoma , 
pero Sr. La Cierva, ¿ no ha creado su. ^ ú o -
ría otras Juntas, que como la de Previs ión 
y las del Inst i tuto de Reformas .Sociales, 
funcionan au tonómicamen te? 
(Solicita un descanso, que la presidencia 
le concede.) 
C o n t i n ú a Ba s e s i ó n . 
Reanudada la sesión, cont inúa en el uso 
de la palabra tí señor G I M E N O . 
A u n cuando mucha parte de las censu-
ras que se lian dir igido por el Sr. Silió no 
van contra mí , tengo á gran honor de-
fender á mis antecesores. 
Yo me he l imitado á implantar leyes y 
dis t r ibuir créditos votados por las Cortes, 
y 110 por cierto con despilfarro. 
vSu señoría ha hablado de clientelas, y 
esto es muy peligroso. 
Las clientelas polí t icas son bien respeta-
bles, y sus pretensiones yo creo que deben 
ser satisfechas. 
Y fueron satisfechas las aspiraciones de 
esas clientelas de que hablaba- el .Sr. Silió I 
por el Sr. Rodr íguez San Pedro, creando el i 
Inst i tuto de Comercio en Gijón, y por eV 
Sr. Silió, aumentando plazas en el Ins t i tu-
to Geográfico y Estadís t ico para sus clien-
telas de Valladolid. (Aplausos en la ma-
yoría . ) 
Somos todos débiles , y respetables cier-
tas mercedes, pues no es razón de exclus ión 
para otorgarlas la amistad, si los amigos 
merecen que se les otorguen concesiones. 
Califica de injustificadas las censuras que 
se le han dirigido por el nombramiento de 
los inspectores de enseñanza , manifestan-
do que se atiene á los descargos que hizo' 
en el Senado contestando al Sr. Rodr íguez 
San Pedro. 
Pasa á ocuparse de la creación de la Es-
cuela .Superior del Magisterio. N 
E n el p reámbulo del decreto de creación 
se hacen constar las intentonas anteriores 
y se omite de intento mi nombre. 
E n la Escuela del Magisterio no ex i s t í an 
las enseñanzas de Música y de Dibujo, con-
sideradas ambas como excelentes factores 
educativos. ¿ E s que merezco censuras por 
haber subsanado esa omisión ? 
También estaba omitida la enseñanza de 
la Fís ica, y subsanóse la omisión por el 
partido liberal. 
Nadie se ha preocupado de la gimnasia 
en las escuelas, y , s in embargo, ¿ se ha de 
negar el importante papel de la gimnasia 
sueca en la educación integral ? 
Y vamos á la Escuela de Idiomas. L o 
primero que he de hacer constar es m i ex. 
t rañeza de que la Cámara haya dejado pa-
sar sin protesta las bromas del Sr. Sil ió 
acerca de la importancia que en la ensieñan-
za de idiomas tienen el c inematógrafo y el 
fonógrafo. (Aplausos en los ministeriales.) 
Ambos aparatos, Sr. Silió, enseñan : uno, 
el movimiento de los labios, y el otro, acos-
tumbra al oído á los sonidos de las voces 
extranjeras. 
¡Pero qué voy yo á e x t r a ñ a r de S. S., si 
se a t revió á reírse, s í , á reírse de las teo-
r í a s de la deseendencia! 
En cuanto al personal, fué nombrado i n -
terinamente, y su provis ión definitiva se rá 
por concurso ó por oposición. 
Habla de las bibliotecas populares, cuya 
creación obedece al deseo de que no sea 
España la única excepción, pues todas las 
naciones tienen bibliotecas populares. 
Justifica la creación de las bibliotecas po-
pulares y de la Hemerotheca, pues dice 
constituyen una or ientación pedagógica . 
E n CüSlitp á la invers ión del crédi to, que 
estaba consignado para la implan tac ión de 
ambas entidades. 
Para la adquisición de libros se nombró 
una Junta, cuyas respetables personalidades 
propusieron la adquisición de obras. 
Se publicó en la Gaceta la lista de obras 
y los precios, y del total se reabjó u n 12 
por 100. 
s Verdad es, que proponía un concurso para 
la adquisición de material científico y libros, 
cuando todos sabemos que esto no puede 
ser. 
Se ocupa del arriendo del teatro Real, en 
el que no se ha cometido ninguna anoma-1 
l ía en dicho concurso, pues todas las mejo-
ras que otros concursantes proponían , tales 
como terminación de un foyer, nuevos retre-
tes, sostenimiento de escuelas de baile y 
de canto, ya e s t án implantadas. 
En cuanto á la representación de Parsifal, 
110 hay empresario de ópera en Europa que 
no la tenga anunciada para el 1 de Enero 
de 1914-
Si todas las mejoras que los concursantes 
proponían , las ofrecían los arrendatarios ac-
tuales, preferimos éstos, que ten ían el mé-
ri to de lo conocido. 
Habla de las pensiones concedidas para 
ampliaciones de estudios en el extranjero, 
asegurando que igual que el Sr. Rodr íguez 
.Sampedro, se l imi tó á firmar las propuestas 
hechas por la Junta. 
Termina, dando las gracias á la Cámara 
por la a tención con que le ha escuchado. 
Se suspende el debate. 
La sesión se levanta á las ocho y treinta 
y cinco minutos. 
CONSEJO EN PALACIO 
Como todos los jueves, ayer m a ñ a n a se 
celebró en el Real Palacio el acostumbrado 
Consejo de ministros, presidido por t i Rey. 
E l Sr. Canalejas, a l recibir á los pe-
riodistas, d i jo que este Consejo ha careci-
do de importancia, hablándose en él ,de ge-
neralidades de la polí t ica interior y exte-
rior muy supcrhcialmente, 5- siendo la úni -
ca cuest ión de in terés en que se ocupo el 
Sr. Canalejas al pronunciar su discurso, la 
re le ían te á la famosa huelga inglesa, por 
los efectos que pueda producir en E s p a ñ a . 
E l presidente expuso al Monarca las me-
didas tomadas por los gobernadores para 
prevenir contingencias, y lo que ayer le 
manifestaron los navieros sobre el conflic-
to que pudiera causar la carencia de carbón. 
Terminado el Consejo, varios ministros 
sometieron á la firma del Rey algunos de-
cretos de sus respectivos departan-cutos. 
LLEGADA DE PIDAL 
- De regreso de San Fernando llegó áyqr á 
Madrid el ministro de Marina Sr. Pidal, 
que desde la estación fué al domicil io del 
Sr. Canalejas, con Cjuien conferenció breves 
moirventos, marchando en seguida á su do-
mici l io para acostarse, pues se encontraba 
con fiebre. < ¡ 
E l Sr. Pidal no es tá a ú n repuesto del 
ataque gripal que padece, y por esta causa 
no as is t ió al Consejo en Palacio. 
EL PROTECTORADO DE FRANCIA EN MARRUECOS 
É l ministro de Francia en Tánge r , mon-
sieur Regnault, se ha trasladado á Fez, con 
el fin d é conferenciar con el Su l tán acerca 
del protectorado de Francia en Marruecos. 
Los acuerdos que tomen quedarán^ supe-
ditados a l Tratado f ianco-español , s e g ú n hoy 
manifestó el Sr. Canalejas. 
EL K1ZZ1AN, SULTÁN 
E l Sr. Canalejas ha recibido u n telegra-
ma del general Aldave, que recoge los ru-
mores circulados acerca de los trabajos que 
se dice es tá realizando el Mizzian para re. 
un i r un núcleo numeroso de partidarios que 
le permita proclamarse Su l t án del Rif . 
EL MANDO DE LA ESCUADRA 
E l Rey firmó ayer el pase á la esca-
la de reserva del vicealmirante de la Arma-
da Sr. San ta ló , y un decreto nombrando 
para sustituirle a l vicealmirante Sr. Ca-
ma rgo. 
Ayer m a ñ a n a fueron recibidos por el se-
ñor director general de Correos y Telégrafos, 
D . Bernardo Sagasta, la Comisión de los 
padres de los opositores que han sido apro-
bados y e s t án sin plaza, saliendo gratamen-
te impresionados por su recibimiento, ha-
biéndoles prometido estudiar este asunto, i n -
cl inándose su á n i m o á la benevolencia. 
Dado lo justo de la petición de los padres 
de los opositores, no dudamos resolverá 
favorablemente este asunto. 
EL SUBSUELO DE MADRID 
E l vSr. Gasset e s t á esperando una carta 
del Sr. Echevarrieta, que le ofrece aumen-
tar en 500.000 pesetas la fianza que tiene pre-
sentada para ejecutar las obras del sánea-
mieto del subsuelo de Madrid . 
INCIDENTE PERSONAL 
Por unía cues t ión particular que se rela-
ciona con la concesión de una cruz de Bene-
ficencia, vinieron ayer á las manos en un 
pasillo del Congreso los Sres. Raven tós é 
Inglada, que mutuamente se propinaron 
unas cuantas bofetadas, siendo separados por 
amigos y periodistas que presenciaron el i n -
cidente. 
NO HAY HUELGA 
Los obreros ferroviarios del Sur han co-
municado al Gobierno que la anunciada huel-
ga ha quedado satisfactoriamente solucio-
nada. 
LOS FRANCESES 
Hoy llegan á Madrid los comisionados fran-
ceses que han de tratar con los españoles de-
signados por el Gobierno de llegar á un 
acuerdo en las cuestiones de r ég imen admi-
nistrativo de Marruecos. 
LA COMISIÓN DE SALAMANCA 
Esta Comisión, que se encuentra en Ma-
dr id , vis i tó ayer en el Congreso a l .Sr. Mau-
ra y á otros jefes de minor ías , todos los cua-
les se mostraron conformes en que se con-
cedan 80.000 pesetas para conmemorar el 
centenario de la batalla de Arapiles, como 
la Comisión solicita. 
Los comisionados se rán probablemente hoy 
recibidos por el Rey, á quien quieren inte-
resar en su favor en este asunto, inv i tándole 
para que asista á las fiestas que se preparan. 
LA HUELGA INGLESA 
Ayer se supo en Madrid que el 45 por 100 
de los uatronos ingleses no han aceptado 
la fórmula dada por aquel Gobierno para 
evitar la huelga de mineros de carbón, y 
que, por tanto, és ta es tan inminente, que 
acaso hoy mismo quede planteada, holgando 
100.000 obreros. 
EL BANCO DE ROMA 
Se ha filmado u n decreto fijando en pese-
tas 2.100.646 el capital que debe- t r i -
butar el Banco de Roma, jecién establecido 
en E s p a ñ a . 
FIRMA DE GUERRA 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer fué á 
Palacio el general Luque, poniendo á la fir-
ma del Rey varias propuestas de recompen-
sas por las acciones libradas en Meli l la ew 
Diciembre ú l t imo , y que publicamos en 
cuarta plana. 
EN EL SENADO 
La Comisión de presupuestos ha dado dic-
tamen favorable para la concesión de un 
crédito de siete millones, correspondiente i 
ejercicios cerrados, para obligaciones recono 
cidas y autorizadas. 
También ha dictaminado favorablemente 
la concesión del crédito de 800.000 pesetas; 
para la celebración del centenario de las 
Cortes de Cádiz. 
La Comisión de la capital andaluza q u i 
se encuentra en esta corte, se encargó 'de 
llevar del Congreso al Senado el dictamer 
aprobado por la primera de dichas Cáma-
ras. 
Asimismo se muestra conforme la Comisión 
con que se autorice al Gobierno para estable-
cer un concierto con las empresas de automó-
viles para e l cobro del impuesto de trans 
portes. 
INFORME DE LA CÁMARA DE CO-
MERCIO, EN LA LEY DEL BANCO 
L ^ Cámara de Comercio ha emitido infor-
me sobre él punto del proyecto de ley áé. 
Banco que se refiere al destino que deb< 
darse á la par t ic ipación que el Estado quie-
re tener en los dividendos é intereses que 
dicho establecimiento habrá de cobrar, desde 
que el proyecto sea promulgado como ley 
sancionada, por las acciones de la Compa-
ñ ía Arrendataria de Tabacos y los valores 
del Estado que tiene en su cartera. 
En el informe emitido hace notar la Cá-
mara de Comercio que «si las Cortes aprue-
ban esa parte del proyecto de ley y tienen 
interés en el saneamiento de nuestro crédi-
to, en la nivelación de nuestros cambios con 
el extranjero y en la frotiíicación de las ga-
rantías que requiere la circulación de bille-
tes, deber suyo .será ampliar el concepto 
de la ley,- disponiendo que el importe de 
l5> 20 Y 25 por 100 de los dividendos é inte-
reses mencionados sea destinado á la adqui-
sición de oro por cuenta del Estado para au-
mentar las existencias actuales en el Banco 
de E s p a ñ a y caminar .hacia el pa t rón oro, 
que es lo que nos conviene y lo que los 
Poderes públ icos , de acuerdo con la Banca, 
deben procurar» . 
T A . T J T 0 3 V n O " V " I X J E S T 
é o M P R f r i r E f m i 
R E P A R A C ÍÓ H + A C C E S O R I O S 
Si Gayarre viviese habría dejado (conuf 
T i t t a Ruffo) impresionada su voz en loí 
discos que vende Ureña . 
E l p róx imo domingo se celebrará en 1^ 
Plaza de Toros de Madrid, la segunda corrida, 
de novillos de la temporada, l idiándose tres 
de la ganader ía de D . Vicente Har t ínez , y 
otros tres de la de D . José Bueno, que se rán 
estoqueados por los diestros Domingu ín , Ce 
l i ta y Torquito. 
COHRSEBSORAC^ÓIi 
POR TEUSGRAPO 
(BB NUASTXO SKRVICIO BXCLDSIVO^ 
LONDRES 29. 16,20. 
Las naciones inglesa y norteamericana 8( 
p reñaran á celebrar grandiosamente el re« 
cuerdo de la paz entre las mismas 
Ya se ha constituido el Comité yanqui^ 
al frente del cual está Rooseveit, constaix 
do de unas 4.000 personas. 
E l Comité inglés está en v ías de forma-
ción. 
Créese que el Parlamento americano vo, 
t a rá para las fiestas un crédito extráordina« 
rio de 40 millones de francas. 
Entre los puntos del programa está la 
construcción de tres puentes sobre el N iá ' 
gara y u n monumento conmemorativo. 
Aprobado por la junta de imponentes' 
el reparto de beneficios propuesto por el 
Consejo de adminis t rac ión , desde el d ía 29 
de Febrero corriente se paga el comple,-
mento de intereses -HASTA E L SEIS V 
M E D I O POR CIENTO ACORDADO, á las 
imposiciones por «Resguardos», y se rue-
ga á los poseedores de Libretas se sirvan 
presentarlas en las Oficinas, Barquillo, r , 
para anotar los intereses y l iquidación co-
rrespondiente.—Madrid, 28 de Febrero de 
1912. E l secretario, Manuel Somaniego 
Muñiz . 
L i s t a de los n ú m e r o s premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid e l 29 de Febrero de 1912. 
PREMIOS MAYORES 
G O 
































































99 aproximaciones de 300 pesetas cada una para los 99 
números restantes de las centenas de los dos primeros pre-
mios.—2 ídem de 800, 600 y 592 pesetas cada una para 
ps números anterior y posterior de los tres primeros pre-
finios respectivamente.—El siguiente serte© se verificará el 
^día 11 de Marzo y constará de 23.000 billetes al precio de 






















































































3 669 4 882 
4 770 5 924 
4 780 5 940 





1 768, 2 506 3 817 
1 787, 2 531 
1 783 2 558 
1 815¡ 2 574 



































324 j 2 025 
3271 2 056 
340; 2 063 
















4 mi l 
4 012 
7 046,8 152 
7 0771 8 175 
7 099,8 215 
7 1231 8 249 
7 173 8 298 
7 2071 8 366 
7 216 8 394 
6 009|7 220¡ 8 447 
6 05217 231 8 509 
6 053 7 234; 8 560 
6 063 7 244 8 569 
6 06717 2471 S 576 
6 068'7 267; 8 646 
6 081 7 271; 8 656 
6 089^7 283i 8 664 
14216 14ó|7 294i 8 713I 
144| 6 232 7 338; 8 798¡ 
158| 6 266¡7 340' 8 829! 
174! 6 281 ¡7 444| 8 837| 




















-2 951, 4 087 
3 086 




342 6 446 
384 6 449 
5 44616 460 
5 474 6 467 
7 514! 8 939 
7 519' 8 996 
7 547 
7 620i 5 mi l 
7 652 
7 664; 9 010 
7 690, 9 014 
7 702: 9 047 
9 484110 






9 812 11 
9 819| 
9 846¡11 
9 907 11 
9 973 11 
11 
10 m i t m 
11 
10 106 11 








753¡11 836 12 860 W m l \ 
575 11 839 12 8681 
825 11 864 12 956 14 OOSi 
840 11 874 12 958 14 096; 
843:11 897j12 978|14 102 
881 11 9001 14 107 
11 925i/3 mi7 14 110; 
m i l 11 938 14 120! 
11 983113 002,14 165! 
004 13 003,14 2221 
032|/2 mf/ 13 058 14 281; 
040 13 097 14 287, 
062|l2 012113 101 14 313! 
110! 12 064; 13 136 14 368! 
141 12 075 13 137 14 374 
185 3 173 4 570 
191 3 175 4 374 
206 3 241 4 390 
5 430, 6 497 i 7 7211 9 050 
5 508¡ 6 515|7 739! 9 059 
5 5351 6 522 7 773' 9 062 
5 5471 6 566|7 799 9 069 
5 557;6 567¡7 862' 9 078 
5 561 ¡ 6 56817 8911 9 137 
5 569] 6 588 7 892! 9 144 
5 580¡ 6 645 7 976i 9 174 
5 581' 6 721 7 983 9 223 
5 586; 6 788 7 989; 9 231 
5 6691 6 870 7 994'; 9 247 
483 2 222 3 315 j 4 395 5 685 6 941 i 9 272 
2 225 3 354| 4 580 5 688; 6 958 S mil\ 9 332 
2 273, 3|359 4 598¡ 5 740 6 964 19 334 
2 282! 3 365 4 607| 5 782| 8 012i 9 358 
2 285|3 490 4 658, 5 877: 7 m i l 8 031 9 438 
2 304 3 495! 4 682i 5 878 8 096| 9 451 
2 310| 3 499 4 752j 5 902 7 029 8 1351 9 466 
.¿ tté&i» *wuw WfW « y*w * in 9 iw* 
10 243 
10 267 11 
10 297 11 
10 316 11 
10 328 11 
10 342 11 
10 395 11 
10 419i l l 
10 421 11 
10 422111 






10 565 11 





152|12 083113 174 14 376 
158112 219! 13 194 14 460 
165 12 232il3 206 14 483 
193112 3041.13 208 14 514 
267 12 324jl3 240; 14 558 
272 12 369 13 250 14 571 
300 12 416)13 258:14 575 
326 12 442| 13 316114 625 
327 12 446 13 385,14 698 
373 12 493 i 3 400114 718 
383 12 523 13 436:14 725 
399 12 531 13 468 14 791 
423 12 540 13 472 14 869! 
436 12 550 13 479114 883; 
449 12 559 13 492 14 890' 
491 12 572 13 524114 897 
503 12 583113 539 14 906 
523 12 604; 13 566 14 916 
526 12 624 13 577 14 922 
528 12 645;13 586,14 967 
538;12 664,13 600;14 969 
579112 687 13 624 14 991 
580 12 700 13 629 14 997 
610 12 707 13 689; 
638 12 738jl3 69275 mil 
665 12 750:13 834 
689 12 752 13 845 15 OID 
706 12 769113 884 15 015 
710 12 792 13 929115 042 
741 12 807 13 965 15 055 
785 12 811 15 105 
15 140 16 
15 141 16 




15 326 16 
15 332146 
























;15 959; 16 
15 981Í16 
i 15 984! 16 
15 990; 16 
16 
16 m i l 16 
16 
16 Olí; 




16 066! 17 







128 17 073 






248', 17 273 
249; 17 290Í 




346 17 396 
















601 j17 589; 
635117 592 
704¡17 603; 
726; 17 635 
738,17 642! 
766,17 658; 
772 17 665, 
826; 17 672, 
839117 673 
848 17 704 
851117 729 
907 17 763 
915117 774 
954¡17 782 








047 17 9671 
058 17 975' 
987 

















































18 998 20 
18 999 20 
20 
W mi l 20 
20 
19 005 20 
19 065120 
19 067 i 20 
19 084 20 
19 085 20 
19 096 20 
19 149!20 
19 247 20 
19 323 20 




19 560 20 
19 562 20 
19 567 20 




19 709 20 
19 712 20 
19 766 20 
19 917120 
19 941 50 
19 965,20 
19 984 20 
20 
20 m i l 
21 
20 019 
? £ 041 21 
20 066 21 
20 077 21 
20 089 21 


















































































































142 i 23 
146 23 
204 23 





























































































































































































































































































































































































































046! 32 885 
077 32 899 
079 32 905 
117 32 919 
130;32 93i 




































Viernes I de Marzo de 1912. EU D E B A T E AñoIL—Niím. \ ¿ i % 
Propuesta de recompensas 
S. M . el Rey ha firmado ayer las siguien-
tes propmestas de recompensas: 
Concediendo la gran cruz de la Orden M i -
l i tar de Mar ía Cristina á los generales don 
Francisco Aguilera, D . Joaqu ín Carrasco y 
O. Silverio Ros. 
—Ascendiendo al empleo de general de b r i -
gada al coronel de Infanter ía D . Ensebio 
García Gómez, muerto el 27 de Diciembre 
úl t imo. 
—Ascendiendo a l empleo de general de 
brigada al coronel de Caballería D . Miguel 
INúfici-. de Prado. 
—Concediendo el empleo inmediato á los 
Jefes y oficiales siguientes: 
Estado Mayor.--Comandante A l i x . 
Ar t i l le r ía .—Comandante Pa rd iñas , capita-
jies Lecumberri, Corranego, primer teniente 
Molas, 
Infanter ía .—Tenientes coroneles Perales, 
Montero, Cavanna, comandantes López de 
Ochoa, Daban, capitanes Corral, Sánchez 
Medina, García Contorné , Fernández Na-
varro, Celis, Berenguer Barro, Fe rnández 
V i l l a - Abri l le , L i t r á n , Machinandiarena , 
primeros tenientes Hernández Regalado, La 
Rubia, Andreu, Barba Badosa, Morales Mo-
rales, Fernández Ortega, segundos tenientes 
Cañava te , Gonzalo Garci l lán, Ruiz Lopera, 
Rivas (E. R. ) , Montero Cabanas, Berrocal 
y Carrizosa (É. R.) 
Cabal ler ía .—Comandantes Pérez Herrera, 
primer teniente J iménez Ortega. 
Cruces de María Cristina: 
Estado Mayar.—Capitanes Mesa, Machi-
)iandiarena. 
Art i l ler ía .—Capi tanes Abreu, Fe rnández 
Herce, primeros tenientes Cifuentes, Mar i -
ñas, segundo teniente (E. R.) Díaz Otero. 
Infantería.—Coronel Tomasetti, teniente 
coronel Santa ló , comandantes Picó, Senabre, 
Valero, Cañizares, Saro, capitanes) V e r d ú , 
Hernández Pérez, Coronel, Díaz Arcante, 
Velázquez Pastor, García Salvador, Cam-
pins, Caveri, Bequeo Carrasco, primeros te-
oientes San Mar t ín , Vil larreal , Sol Jaquefot, 
izquierdo, González Gallardo, Chinarro, Pe-
reita, Redondo, Espinosa, Rodr íguez Ara ln-
ce, Vi l la lba , Bernárdez de la Cruz, Peñue-
las, Bozzo, segundos tenientes Garzón, Sán-
chez Garrido, Merino, Lucas Soriano, Blan-
co, Blanquez, Zarzuela, Soto, Benal, Las Mo-
renas, Logares, Contreras, Hernández Díaz, 
Rodr íguez Padilla, G i l Cabrera. 
En la capilla de Misioneras Eucar í s t icas , 
t ravesía de Belén, 1, todos los viernes de 
Cuaresma, á m á s de los ejercicios ordinarios 
de la tarde, á las cuatro y media, hab rá ser-
fnón. 
Durante el mes de Marzo se h a r á l a de-
voción á San J o s é ; por la m a ñ a n a , á las 
once, y por la tardej á las cuatro y media. 
El día 13 da rá pr incipio un solemne septe-
nario en honor del Santo Patriarca, con ser-
món todas las tardes. 
E l día 22 habrá ejercicios espirituales para 
señoras por una reverendo padre redentoris-
t a ; t emina rá el Viernes cíe Dolores, 
+ 
Hoy con t inuará en la iglesia de Calatra-
vas el ejercicio del trecenario en honor de 
vSan Francisco de Paula, á las cinco de la 
tarde, en la capilla del Santo, 
S O C I E D A D E S 
Academia de Jurisprudencia. 
Esta noche, á las nueve y media, celebrará 
sesión esta Corporación en su Sección ter-
cera, para continuar la discusión de la Me-
moria del Sr. Barroeta (D. Angel) , acerca 
del tema «El trabajo en las minas» , hacien-
do uso de la palabra los Sres. García. Cernu-
da (D . J.) y F á b r e g a s del Pi lar (D. J. M . ) 
Academia de Medicina, 
Esta Real Academia celebrará sesión pú-
blica m a ñ a n a sábado , á las seis y media de 
la tarde. 
D 
29 D E F E B R E R O D E 1912 
BOLSA DE MADRID PRECE-OKNTK, 
Fondos púb l i cos . - In ter ior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cedidas B. Hipot/ de España 4 0/0... 
Oblif?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem ITipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Herrero i 
Idem Español de Crédito '. 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Exolosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G . Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zarafíoza y Alicante. 
Cnmp.a Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española... 















































































96,35; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 94,70; 
I d e m , Orense á Vjgo, 19,8-3. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,50; Amortizable 5 por 100, 
101,25; Acciones Banco de Esi)aña, 449,00; Idem 
Cielito Unión Minera, 465,00; Idem Sociedad In-
dustria y Comercio, 206,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100. 96.07; Renta francesa 
8 por 100, 94,77; Acciones Riotinto, 1.781,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 963,00: Idem Banco do 
Londres y Méjico. 595,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 405.00; Idem Banco Español del Río de la 
Plata, 445,00; Idem ferrocarril Norte de España, 
447,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 438,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.538,00; 
Idem Comp. Nat d'Escptc, París, 936,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 94,25; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,93; Renta alemana 3 por 
100, 81,50; Brasil 1889 4 por 100, 87,75; Idem 1895 
5 por 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,75; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101.25; Plata, en barras 
onza Stand, 27,12; Cobro, 64,56. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 396.00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 238,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano, 165.00; Idem Banco Oriental de Mé-
jico, 132,00; Idem- Descuento español, 107,00; Idem 
Banco Mercíintil Montonoy, 130,00; Idem Banco 
Mercantil Voracruz, 117,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 00,00; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Chile, 233,00; Idem Banco Es -
pañol de Chile, 151,00. 
Juan), a l ex ministro, Sr. Suárez Inc lán y 
al m a r q u é s de Nájera. : 
También recibió el Móuarca a D . Victona-
uo López Dóriga y una Comisión de la 
Asociación de navieros españoles , que hizo 
presentes al Soberano sus aspiraciones. 
—Otra Comisión recibió el Rey, presidi-
da por el alcalde de Cádiz. . o -»r 
Los comisionados dieron cuenta a Su Ma-
jestad de sus trabajos, rogándole que les 
prestara su apoyo. . . . . . . j 
—La Reina Doña Victoria recibió a don 
Marcelino Ballester, á los duques de Medi-
naceli, á la duquesa viuda de Hornachuelos 
con su hija y al Sr. Güell . 
_ S u Alteza el Infante Don Carlos regre-
sará de Villamanrique, probablemente el sá-
bado p róx imo . 
—Ha sido nombrado gentilhombre de b u 
Majestad el primer teniente del regimiento 
de Mallorca de operaciones en el Rif, don 
Eduardo Meléndez. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,75; Londres, 00,00; Berlín, 133,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,80: Idem fin de mes. 
00,00; Idem fin próximo, 85,00; Amortizable 5 por 
100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte de España, 
Después del Consejo de ministrosj, Su 
Majestad recibió ayer en audiencia al Obis-
po de vSión, al presidente de la Audiencia, se-
ñor Mifsut , al general Del Río, á los seño-
res Güell , Urqui jo (D. E.) y Cisneros (don 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
al inserción g r a t i s . 
POR TELÉGRAFO 
(DP, NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A Ea l u c h a . 
CASAIU.AXCA og 
Hoy han salido varias colnmnas par.. 
operar contra las fracciones disidentes ^ 
los Pemmurs. J} 
C a b o de A g u a . 
PARÍS 2g. 
Insiste él Excelsior acerca de la iinpor 
tancia de Cabo de Agua, que Francia-^ 
dice—debe obtener para asegurar el orden 
en terri torio de los Beni Suassen. 
S e vo ta un c r é d i t o . 
PARÍS 29. 15,30. 
La Cámara de diputados ha votado 
UOI MOiL DE D£F£iS& OELOÜI 
E l trabajo extraordinario que ocasiona la 
organización de la Liga es la causa del re-
traso en la salida del Boletín, cuyo n ú m e -
ro 6.° aparecerá en breve. 
E l plazo de inscripción para las diócesis 
en que ha sido prorrogado t e rmina rá i n -
defectiblemente el ú l t imo de Marzo. 
En contestación á las consultas que se 
nos hacen, advertimos que sólo tienen de-
recho á ser defendidos por la Liga ante los 
Tribunales los socios de la misma. 
Rogamos á las Comisiones organizadoras 
que no lo hayan efectuado l i m i t a n á la Jun-
ta Central la lista de los socios que se hayan 
inscrito. 
Remí tase l a correspondencia con esta d i -
rección: L iga Nacional de Defensa del Cle-
ro, apartado de Correos, 527, Madr id , 
c rédi to extraordinario de 50.000 pesetas pa? 
ra cubrir los gastos de la Misión que ha 
salido de Tánge r para Fez, con objeto, se-
g ú n declaración del presidente del Conse' 
j o y ministro de Negocios Extranjeros, cle: 
negociar un Tratado con el Sul tán para ek.' 
tablecer el protectorado de Francia sobre1 ' 
Marruecos, Tratado cuyo texto será sorae^ -
tido á la aprobación del Parlamento. 
A F e z . 
PARÍS 29, 20. 
M a ñ a n a sale para Fez M . Regnault, con la 
Misión francesa. 
POK TKLSGUAPO 
(DB K U M T K O SERVICIO SXCLüSIVO), 
T i r o t e o en l a s c a l l e s . 
PEKÍN 29. 18,15. 
A las ocho de la noche de ayer, varios 
centenares de soldados de Yuan-Si-Kai, SQ 
amotinaron y salieron á la calle, incendiando 
varias casas y demoliendo otras. 
E l tiroteo es general en las calles. 
Santos y cultos ds hoy. 
L a Lanza y Clavos do Nues-
tro Señor Jesucristo; el San-
to Angel do la Guarda, Santos 
León, Ilerculano, Donato y 
Adriano, mártires; Santos Ro-
Bcndo y Albino, bBispgs y con-
íosoros, y Santas Eudosia y 
^ntonina, mártires. 
+ 
Jo gana el Jubileo do Cim-
ienta lloras en la capilla del 
Santísimo Cristo do San Gi-
nés, y habrá misa cantada á 
las diez, y por la tarde, á las 
cinco, estación, rosario, Mise-
rere, preces y reserva, y á con-
tinuación, los ejercicios de Cua-
resma; predicará en la misa y 
en los ejercicios D. Angel 
Nieto. 
E n la Real Capilla, á las 
once, misa solemne, siendo 
orador D. Angel Rúan. 
E n Santa María (Cripta de 
Nuestra Scííora de la Almude-
na), á las once, fiesta al San-
to Angel de la Guarda, costea-
da por los maeeros del excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta 
corte; orador, D. Antonino Mo-
ucs. 
E n Jesús, k las diez, misa 
cantada con manifiesto; se rc-
Bcrvará á las doce y media, y 
k continuación, adoración do la 
Sagrada Imagen do Jesús, has-
ta las nuevo do la noche. 
E n la iglesia del Asilo del 
Corazón do Jesús, por la tar-
do, á las tres, el ejercicio do 
los Siete Viernes al Santísimo 
Cristo del Amparo; orador, se-
ñor De Juan. 
E n la parroquia do Nuestra 
Señora do los Dolores, al ano-
checer, el ejercicio do los Cin-
co Viernes al Santísimo Cristo 
flol Amparo; predicará el señor 
cura. 
E n la parroquia de Nuestra 
Bcñora del Carmen y San Luis , 
j)or la tarde, á las seis, novena, 
Í
redicando D. Gregorio Sancho 
'radilla. 
E n San Millán y San Martín 
siguen las Misiones anuvncia-
flas. 
E n Srt\ José, iglesia del Co-
razón' de María, Concepción, 
Banta Teresa , , Flamencos y 
Alarcón, ídem id., los ejerei-
tios espirituales. 
E n Santiago, á las cuatro, 
¡Vía Crucis. 
E n las Descalzas, ídem ídem, 
á. las cinco. 
E n Ja Encarnaeió)i, á las 
cinco, Vía Crucis y Miserere. 
E n Alarcón, ídem id. 
E n las Calatravas, ídem ídem 
h las seis. 
E n ta iglesia do la Concep-
ción, ídem id,, k las, siete. 
E n San Jerónimo, á las cua-
tro y media, Vía Crucis y Mi-
so rere, y habrá sermón. 
E n las Monjas Jerónimas (ca-
lle do Lista), ídem id., á la 
cinco monos cuarto; predicará 
D . Vicente Ortiz. 
E n Santa María (cripta de 
la Almudcna), á las cinco; el 
Ecñor cura párroco. 
En el Pilar y Santa Bárba-
ra, ídem id., 4 las cinco y me-
dia; á\is respectivos párrocos. 
E n San Marcos, San Ildefon-
so, San Lorenzo, San Justo y 
ni Salvador, al anochecer, ídem 
ídem. 
En San Sebastián, ídem 
ídem fd. 
E n el Espíritu Santo, á las 
rinco: siendo orador un padre 
agustino. 
En la V. O. T. de San 
Francisco (calle de San Buena-
ventura) , D. Eugenio V á z -
qnez. 
E n Santa Isabel, 4 las seis, 
D. José Cieuendez. 
L a misa y oficio son del An-
gel do la. Guarda. 
Visita do la Corte do María. 
Nuestra Señora de la Al mudo 
na 011 Sania María (cripta), 
lo la Blanca en San Sebastián, 
del Consuelo en San Luis, ó 
üol Olvido en San Francisco. 
Espirita Santo; Adoración 
Nocturna. 
Turno: «COE Jesu». 
( Este periódico se publica 
ion censura eclesiástica.) 
dantos, 8; Peones do mano, 3; 
Peones sueltos, 23; Principian-
tes, 2; Estuquistas, 2. 
Pintores. — Oficial, í ; Ayu-
dante, 1; Aprendiz, 1. 
Carpinteros. — Oficiales, 2; 
Ayudante, L 
Se necesitan. 
Oficial zapatero, 1; Chico 
mecanógrafo, 1. 
So admiten mozos do comedor 
extraños a este Centro, con 
buenos informes y residentes 
en Madrid. 
Para ofertas y demandas, di-
rigirse al señor jefo do esta 
Bolsa. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
E x q u i s i t o s c h o c o l a t e s e l a -
b o r a d o s A b r a z o y r i c a s p a s -
t a s p a r a p o s t r e . 
Pon g lu t en , centeno é in tegral . 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
Diploma 1.a clase, do Lon-
dres, so ofrece para sastrería, 
Dirigirse á esta Administración 
Gran M m k de eampanas y íákiea de relojes 
I 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E UR 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica so halla dotada de m 
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor prec 
eión, movida por 
motores eléctricos, 
para la construc-
c ión de relojes pú-
blicos de todas eia-
^CAMPANAS for-
ma española y ro-
manfi do las mejo-
res formas que ee 
conocen con ¡a no-
ta que se conren-
ga, dist inguiéndo-
se de lus oirás fá-
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
c ión. 
Y U G O S D E H I E -
R R O para el yol-
teo de las campa-
nas (con privi le-
gio de invención) , 
los m á s s ó l i d o s 
elegantesy prácti 
eos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar 
se á cualquier for 
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. Se garantiza por 
^iez años. 
No emprendan obras de esto género s in antes consultar 
esta Cfisa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
BOLSA D E L T M B A J C 
BEL CENTRO POPULAR 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 1G). 
Solicitan trabajo. 
Albaüiles.—OficiaJ«£, 8- Ayu 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
perfeccionados de la farmacia 
homeopática de Canarro curan 
Benciliamento la mayoría de las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antes a l i -
v ie y cure el Reumatismo, la 
IXapepsln, afecef«Su del hfg-»-
1 d o , la» Almorranas, los Cata-
rros, In tos terista, la Síebili-
dad eeneral, la Diabetes, el 
Solar de cabeza, el Herpetlsaio y eacrofulismo, 
etc. Un remedio para cada enfermedad. Van por correo 
dir ig iéndose el Laboratorio íarmacéatieo de €eua-
rro. Abada, 4, Madrid. Pídans» en las mejores boticas 
de España, y s i dudan de su enfermedad consulten á 




ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
í cerillas, ete. 
Esto nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
r.-l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aprosimada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pta-). 
En caja níquel.con buena máquina garantizada, caja 
m®da extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata c»ii máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 109. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pías 
4£ 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nu«stra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un memento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetss que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
s 3 5 . — S u c u r s a l : R E Y E S , 29 . 
Teüé íasao í.f 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el culto divino. 
P Í B A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
P A R A HOY 
REAL.—No hay func ión . 
ESPAÑOL.—A las 9.—Guzmán 
el Bueno (precios populares). 
P R I N C E S A — A las9.—En Flan-




• J immy 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se baila de venía en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L ti O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
Ofic inas: F E R N A N F L O R . 6, p r a l . 
L A R A . — A Iss 9 y li2.—(Moda). 
E l sexo débil .—A la» 10 y US, 
Doña Clarines (dobie). 
A las 6 y li2.—Puebla do las 
Mujeres (doblo). 
C E R V A N T E S . — A las 6 y I i 2 . -
E l medio ambiente (2 actos, 
doble).—A las 9 y li2.—La úl -
tima Círta.—A las 10 y li2.— 
E l enemigo de las mujeres 
(3 actos, doble). 
A P O L O . — A las 6 y 1T2.—El 
nuevo servidor, las señori-
tas Paz y Rosalita Calzado, 
bailes españoles y cuplés in-
ternacionaleSj^y L a suerte 
loca (doble).—A las 19.—La 
n i ñ a de los besos y E l pr ín 
cipe Casto (doble). 
CÓMICO. — A las 8 y I i2 .— 
L a perra gorda (3 actos, do-
ble).—A las 10 y l i4 .—El re-
fajo amarillo (2 actos, doblo). 
B E H A V E N T E . — Da 6 á 12 
y 1[4.—Sección continua da 
e inematógrafo.— Todos los 
días, estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . —(Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
4 1[2y 8 Ií2.—Películas.—A 
las 5 1[2.—El pecado de Adán 
—A las 6 y l i2 .—La noche 
del baile.—A las 7 y 1¡2.—De 
mujer á mujer.—A Iss 9y 1[4. 
Perros y gatos.—A h s 13.— 
E l míst ico (espetial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones completas 
á las 4 de la tarde y 8 d é l a 
noche, con progromas nue-
vos y estrenos de magníficas 
pel ículas . 
S A L O N R E G I O - Cinematógra-
fo artístico para familias.— 
Teatro de las novedades ci-
nomstograficaa.— Todos los 
días, estrenos, los viernes, 
moda, los n iños gratie; sec< 
ción continua de 4 á 8 y de'í 
á 12. 
R E C R E O D E SALAMANCA.— 
(Skating-Rink).— 28, Yiílal 
nueva, 28; te léfono 3.677.— 
Abierto todo» los diaa dt 
10 á 1 y de 8 á 8,—Martes y 
viera es, moda. — Miércolet 
y sábados á las 7, y domin* 
gos las 12 y 1\% carrera» 
de cintas con bonitos preí' 
mios.—Desde las 8 de la tai1-' 
de escogida» aeooioneB di 
cinematógrafo. 
E S T A N Q U E G R A N D E DE£, 
RETIRO.—Todos los días d«( 
1 á 6 de la tardo, grande^ 
atracciones. Entrada libro: 
FRONTON C E N T R A L . — A la i 
4.—Primer partido, á B0 Un-
tos.—¡Mácala y Albordi (ro< 
jos), contra Claudio y Mo< 
desto (azules).—Segundo, á[ 
30 tanros.—Juanito y Gue-í. 
rrita (rojos), contra Isidoro^ 
y Aramburu (azules). 
U i m T TA 0 Después do lafl 
l i U l L l r l l J comidas es muy 
higiénico lomar una taza do 
la exquisita Manzanilla ESÍ 
pigadora, que evita las niftí 
las digestiones. Bote para 10(} 
taza.?, 2 ptéts. en farmacia?!, L % 
Mallorquina, y Montera, 23. 
PAN DE VIENA ^ É ^ i 
M A R C A S i U i a a 
Se sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis da 
la tarde, incluso los domingos; 
Pon gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4, 
A G E N C I A D E AKUNCSOá 
D E E M I L I O C O R T É S 
Seenoarga de la publioidad 
de anuncios en todos' los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condiciones económi-
cts á favor de losanunciantesi 
50. J A C O M E T H E Z O , 50 
e*a anuncios y sysdr'ipos®-
, en Ba Administ^aoióiB de 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HA1AII, ETC., ETC. 
Para el n*ea 
Ó T O N I C I D A D DEL S I S T E M A N E R V I O S O 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerv iosos ! No olvidar que existe este A n í í n e r t r i e s s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda í-aja que 110 sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , fíffartín y C o m p a ñ i a * 
V e n t a e u I s i r m í a c i s a s y d r o g u e r í a s , á 4L p e s e t a s caja* 
T C O C A I M ^ . 
La enorme molestia que ocasiona la tos se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a tenúan la tos; usadas coa constancia, la hacen desaparecer. 
V e n t a e n f a r a n a c i a s y drog-eserias, á pese tas 1,50 ca ja* 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
¡ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
jmédico, medicina y alimentos gratis.'Para la seguridad y tranquilidad 
¡de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
'con la t ierra ó buque t o d o \ 
1 Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
Ipectos y tarjetas gratis á quien lo solicite, 
i Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I f . Despachos: I H s i i T o w n 9 n u m a -
a*o 17, y P u e r t a de T i e r r a , i^úen. 8. 
Dirección telegráfica: 
11 OiLEi"? 
¡Por eso los prefieren siempre las personas que si-
ten gobernar su cas.! 
| "La Calera", Magdalena,!, entr.0 teléfono 532 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
inednd. 
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
F Z E S f i C E V S ^ J S S E S X J ZET" 3=8. .A.£3 O C > 
depositarlos por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COftlPAÑIA, Alcalá,9, Madrid, 
El Bálsamo Vicíorla, corop&iesío 
Mesefán, Meíílo, Alcanfor, 
Menfoi, cura en el acto 
más agudos; 2 pesefas. 
V t C T O R i A , & , 
ma y 
Aiiroíos: "Lfl-Sfl¡iie¡wr.-ííirrstas. 11°. 
Capitalistas: maestro alba-
fiil, de intachable conducta, 
li a b i c n d o construido varias 
obras en Madrid, todas á la 
catalana, y crédito con todos 
los materialistas quo ha trata-
do, desea persona que disponga 
do capital, para construir y ven-
der; os negocio seguro, tratán-
dolo honradamente, sin enga-
ñar al comprador. No trataré 
con agentes ni corredoros. Tam-
bién so encargaría do dirigir 
trabajos de albañilcría, en bue-
nas condiciones. Lis ta Correos, 
cédula 2Ü.641. 
PAN DE VIENA í ? 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarda. 
P a n gluten, centeno é integral . , 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
tean Marcos '26,- y Postas, 4 . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli* 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía sorrespondanci i : VIGENTE TENA, escultor, ?alenG¡& 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilios 
hasta seis personas y 180 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesotis. 
^ . : ? > « . A V I S O 
Interesa á los que viajsn no confundir e! despachoque tie» 
ne establecido esta Casa en la calle do Alcalá, n ú m . 1 8 , Sf. Gs* 
rrouste, con el despscho do las Compañías, por eneontrarsa 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 2.835. 
"LA CAMPANA DEL E I F E1T 1309" 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La catnpfc. 
ña d e l R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta sa-
bré apuntes temados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañera de Re» 
dacción D. Fernando da Urquijo (Curro Vargas). 
I P Z R E O I O , 3 M E S E T A S 
¡SO! 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severinn Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestr© distinguido eolaborader D. ManuÓI de Bofarui?, 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s antiguas Cortes, 
E L MODERNO PARLAMENTO 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O ORGÁNICO» 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en este kiosco'. 
i i 
